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0 PREFACIO 2
0. Prefacio
0.1. Consideraciones generales
Este documento recoge los enunciados de las pra´cticas
con ordenador a desarrollar durante las primeras 12 se-
siones de laboratorio. El objetivo es que poda´is disponer
de esta documentacio´n por adelantado para prepararos
para las sesiones de laboratorio de la asignatura.
Leed siempre el enunciado de cada trabajo pra´ctico antes
de la sesio´n correspondiente de laboratorio. El 90 %
de las preguntas que hace´is en el laboratorio o cuando
venı´s al despacho esta´n resueltas en los textos que se os
distribuyen.
Se especifica, para cada trabajo pra´ctico, las sesiones
que se dedicara´n, tal como se indica en la programacio´n
general del curso.
0.2. El portafolios electro´nico
Tendre´is que mantener un portafolios electro´nico en
formato web, y lo podre´is hacer en principio desde cual-
quier ordenador conectado a Internet El portafolios so´lo
podra´ ser visto y editado por vosotros y por el profesora-
do. En la primera sesio´n de laboratorio aprenderemos a
gestionar el portafolios.
Vuestro portafolios electro´nico sera´ una carpeta alo-
jada en un ordenador del Departamento de Lenguajes y
Sistemas Informa´ticos llamado cercador.dlsi.ua.
es y al cual podre´is acceder con un nombre de usua-
rio (vuestro NIF/NIE sin la letra final) y una contrasen˜a
(que podre´is cambiar vosotros cuando quera´is) desde
cualquier ordenador conectado a Internet.
Al hacer las pra´cticas por parejas tendre´is que decidir en
cua´l de los dos portafolios vais a entregar las pra´cticas y
dejar el otro portafolios vacı´o.
Objetivo. El portafolios servira´:
para que saque´is el ma´ximo provecho posible de
vuestro trabajo. El esfuerzo de mantenimiento y or-
ganizacio´n del portafolios servira´ para que tenga´is
una visio´n general y conectada de las diversas par-
tes de la asignatura;
para establecer el 50 % de vuestra calificacio´n;
Los portafolios desaparecera´n al final de cada curso.
Es conveniente que mantenga´is una copia de seguridad
de vuestro portafolios en algu´n otro lugar, por ejemplo
una memoria USB.
Contenido. El portafolios podra´ contener cualquier
material que crea´is que pueda serviros para cumplir los
objetivos citados ma´s arriba, pero, como mı´nimo, tiene
que contener:
En el directorio principal del portafolios, un do-
cumento maestro en XHTML (o en HTML), con
el nombre index.html, que debe contener en-
laces al resto de documentos del portafolios; los
enlaces tienen que incluir una breve descripcio´n de
cada documento enlazado. Todos los documentos
del portafolios tienen que estar en formatos abier-
tos, accesibles a todo el mundo (preferiblemente
XHTML o HTML, en el caso de los textos); no
incluya´is documentos en formatos exclusivos de
programas comerciales.1
Un documento de auto-evaluacio´n a mitad de cua-
trimestre (despue´s de la sesio´n L8), que comple-
tare´is y volvere´is a presentar el 5 de junio de 2012
(ver ape´ndice A). El documento de auto-evaluacio´n
sera´ individual, por lo tanto, cada miembro de la
pareja tendra´ que presentar el suyo.
Un enlace al trabajo colaborativo de traduccio´n que
hare´is durando las ultimas sesiones de laboratorio
(ve´ase el documento “Tecnologı´as de la Traduccio´n:
Proyecto colaborativo de traduccio´n”).
Ejemplos de materiales que puede contener opcional-
mente el portafolios:
Enlaces a documentos o recursos externos al porta-
folios, relacionados con la asignatura.
Los resu´menes o esquemas que haya´is podido hacer
mientras completabais las actividades en casa o
estudiabais un tema concreto.
Vuestro mapa de la asignatura donde pode´is situar
los conceptos y habilidades ma´s importantes que
habe´is aprendido y las relaciones entre ellos.
1Todos los documentos XHTML (o HTML) tienen que ser va´li-
dos segu´n alguno de los esta´ndares de HTML existentes (HTML
4.01 o XHTML 1.0); pode´is usar validadores como por ejemplo
http://validator.w3.org, o programas como tidy (http:
//www.w3.org/people/raggett/tidy/, para instalar) o tidy
online (http://infohound.net/tidy/, en lı´nea), para reparar
pequen˜os errores de validacio´n.
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Informes correspondientes a partes opcionales de
pra´cticas o a proyectos opcionales que haya pro-
puesto el el profesorado o que haya´is decidido lle-
var adelante.
Pistas y trucos que os hayan ayudado y que puedan
ayudar en el uso de la informa´tica a quien se dedica
profesionalmente a la traduccio´n.
Importante: Tened siempre una copia de seguridad del
portafolios, por ejemplo en una memoria USB. Esta
copia deberı´a tener la misma estructura de carpetas y fi-
cheros y los mismos nombres que en vuestro portafolios.
0.3. Recomendaciones
Nombres de fichero: Respetad los nombres de fichero
que se indican en cada pra´ctica.
Para evitar los problemas te´cnicos que se produ-
cen por las divergencias existentes entre diferentes
plataformas y sistemas operativos en cuanto a los
nombres de ficheros y a los juegos de caracteres y
aseguraros ası´ que los enlaces de vuestro portafolios
funcionara´n siempre y desde cualquier ordenador,
os recomendamos que use´is so´lo los siguientes ca-
racteres: las 26 letras minu´sculas de la “a” a la “z”,
las cifras del “0” al “9” y los sı´mbolos “_”, “-” y
“.”.
No use´is mayu´sculas, letras acentuadas o modifi-
cadas de fuera del juego de caracteres ASCII (“c¸”,
“ı¨”, “a`”, etc.) ni espacios en blanco en los nombres
de fichero que elija´is vosotros (muchos nombres de
fichero esta´n ya especificados en los enunciados de
las pra´cticas).
No se admitira´n reclamaciones causadas por nom-
bres de ficheros que no cumplan esta recomenda-
cio´n.
Esta´ndares: Para garantizar el acceso de todo el mundo
a los documentos, se deben respetar los formatos
esta´ndar. Os recomendamos que valide´is siempre
los documentos XHTML (o HTML) despue´s de
cualquier cambio. En la primera pra´ctica os ex-
plicaremos en que´ consiste la validacio´n y como
hacerla. No se corregira´n documentos XHTML (o
HTML) no va´lidos.
Evitad el doble clic: Tene´is tendencia a abrir los fiche-
ros haciendo doble clic sobre el icono que los re-
presenta. Cuando hace´is esto, deja´is en manos de la
configuracio´n actual del sistema operativo de vues-
tra ma´quina la decisio´n sobre cua´l sera´ el programa
que abrira´ vuestro fichero. Muchas veces, no es el
programa que querrı´ais o esperarı´ais y esto crea
confusio´n.
Para abrir un fichero con un programa concreto,
abrid primero el programa, y despue´s, desde el pro-
grama, abrid el fichero. De este modo tendre´is vo-
sotros el control de la situacio´n.
0.4. Evaluacio´n
El portafolios sera´ evaluado tres veces:
La primera, parcial, despue´s de la sesio´n L8 corres-
pondiente (ve´ase el documento “Tecnologı´as de la
Traduccio´n: normas del curso”). Esta evaluacio´n
sera´ general y servira´ sobre todo para que el profe-
sorado valore vuestro trabajo, lea vuestros primeros
informes de autoevaluacio´n y haga recomendacio-
nes generales de cara a la segunda entrega y a la
marcha general del curso. Tambie´n es muy u´til para
que os familiarice´is con las condiciones te´cnicas de
presentacio´n del portafolios. No tendra´ efecto sobre
la calificacio´n. El profesorado so´lo evaluara´ aque-
llos portafolios que contengan, adema´s del informe
de autoevaluacio´n, las cuatro primeras pra´cticas.
La segunda para establecer la calificacio´n de la
parte correspondiente a las actividades pra´cticas tal
como este´n a las 23.59 horas del 11 de mayo de
2012.
La tercera para establecer la calificacio´n del pro-
yecto colaborativo de traduccio´n tal como este´ a las
23.59 horas del 5 de junio de 2012.
Si la asignatura se suspende en junio y hay que repe-
tir el portafolios (tanto las practicas como el proyecto
colaborativo de traduccio´n) para julio, se volvera´ a cali-
ficar lo que haya´is entregado el 17 de julio de 2012 a las
23.59.
Nota importante sobre el procedimiento de pre-
sentacio´n del portafolios. El u´nico me´todo va´lido
de presentacio´n de los trabajos pra´cticos y del proyecto
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colaborativo de traduccio´n es a trave´s de vuestro por-
tafolios web. No se acepta, por ejemplo, el envı´o de
ficheros adjuntos a tutorı´as o a mensajes electro´nicos, ni
la entrega de CD-ROMs o DVDs. Sed prudentes y no lo
deje´is todo para u´ltima hora. No admitiremos ninguna
reclamacio´n al respeto.
Aspectos generales de los portafolios que se
valorara´n adema´s de los que se especifican en cada
trabajo pra´ctico:
Que no se mezclan idiomas diferentes (todo el por-
tafolios esta´ en el mismo idioma, castellano o ca-
tala´n).
Que los textos sean lingu¨ı´sticamente correctos en
la lengua elegida.
Que se usen las convenciones tipogra´ficas y de pre-
sentacio´n ma´s comunes en publicaciones profesio-
nales.
Que haya el mı´nimo posible de errores tipogra´ficos.
Que la estructura y la presentacio´n de cada docu-
mento se correspondan con una estructura lo´gica
adecuada.
Que el material tenga un estilo profesional y un
nivel de formalidad adecuado.
Que la apariencia (la presentacio´n) de los documen-
tos sea clara y legible.
Los siguientes aspectos son obligatorios, y su in-
cumplimiento comportara´ una calificacio´n de cero en la
pra´ctica correspondiente.
Todos los documentos tienen que estar en formatos
abiertos (preferiblemente HTML o XHTML, pero
tambie´n PDF), excepto cuando se indique expresa-
mente otra cosa.
El portafolios debe tener un documento maestro
llamado index.html situado en la carpeta prin-
cipal de vuestro portafolios web.
1. Pra´ctica 1: El portafolios
electro´nico
[Sesiones L1 y L2]
Esta pra´ctica tiene cuatro partes:
En la primera aprendere´is a acceder a vuestro por-
tafolios electro´nico que esta´ alojado en el servidor
de pra´cticas de la asignatura.
En la segunda parte generare´is el documento maes-
tro del portafolios.
En la tercera parte estudiare´is por encima el hard-
ware del ordenador y algunos datos ba´sicos de la
conexio´n a Internet, y creare´is un documento que
enlazare´is desde el documento maestro con toda la
informacio´n que tendre´is que buscar.
En la cuarta parte creare´is otro documento que en-
lazare´is desde el documento maestro y que con-
tendra´ algunos recursos de intere´s para los traduc-
tores.
Durante el proceso, aprendere´is a hacer algunas opera-
ciones ba´sicas con el sistema operativo y con la red y
tambie´n aprendere´is los conceptos de XHTML necesa-
rios para escribir pa´ginas sencillas.
1.1. El portafolios electro´nico
El portafolios electro´nico consiste en una carpe-
ta alojada en el servidor de pra´cticas del Departa-
mento de Lenguajes y Sistemas Informa´ticos llamado
cercador.dlsi.ua.es.
Lo primero que tene´is que hacer antes de acceder a
vuestro portafolios es cambiar vuestra contrasen˜a.
1.1.1. Cambio de contrasen˜a
Es obligatorio que cambie´is la contrasen˜a por otra
que no sepa nadie. Para hacerlo, tene´is que conec-
taros a la pa´gina https://cercador.dlsi.ua.
es/tt/, y elegir la opcio´n Cambiar contrasen˜a.
1.1.2. Acceso al portafolios
Pode´is ver vuestro portafolios mediante un navega-
dor web tecleando la siguiente URI (Universal Resource
Identifier) o direccio´n de Internet en la barra de direccio-
nes del navegador: https://cercador.dlsi.ua.
es/tt/X , donde X es vuestro NIF o NIE sin la letra
final.
Inicialmente, el portafolios estara´ vacı´o. Para co-
piar archivos a vuestro portafolios tene´is que ha-
cer uso del programa AnyClient, que estara´ instala-
do en el laboratorio y que pode´is descargar desde
el URI http://www.jscape.com/downloads/
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anyclient/. Este programa esta´ basado en Java y fun-
ciona en Windows, Mac y Linux, siempre que este´ dis-
ponible el entorno de ejecucio´n de Java (Java runtime
environment), el cual suele estar instalado por defecto
en todos los ordenadores.
Poned en marcha el programa AnyClient;
si no lo encontra´is en el escritorio, id al
menu´ Inicio→Programas→AnyClient. Si
el programa no esta´ en castellano haced clic sobre
la opcio´n Settings del menu´ File y cambiad el
idioma a espan˜ol.
La ventana principal del programa esta´ dividida en
tres partes: dos que ocupan casi toda la ventana (arriba)
y una ma´s pequen˜a (abajo). La parte de la izquierda de
arriba (bajo el epı´grafe “Sistema local”) muestra los ar-
chivos y carpetas de vuestro ordenador. La parte de la
derecha (bajo el epı´grafe “Sistema remoto”) mostrara´ los
archivos y carpetas de vuestro portafolios cuando este´is
conectados (ma´s abajo se explica como tene´is que hacer
para conectaros al portafolios). La parte de abajo propor-
ciona informacio´n sobre la transferencia de archivos.
Conexio´n Para conectaros al portafolios haced
clic sobre la opcio´n Administrador Sitios del
menu´ Archivo; haced clic despue´s sobre el boto´n
Nuevo y dad un nombre a la conexio´n, por ejemplo
“Portafolios de TT”. En la parte de la derecha es donde
tendre´is que configurar la conexio´n como se indica a
continuacio´n:
Servidor: https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X , donde X es vuestro NIF o NIE sin la letra
final
Usuario: Vuestro NIF o NIE sin la letra final
Clave: Vuestra contrasen˜a
Tipo Conexio´n: WebDAV
Guardad la conexio´n (boto´n Guardar), y haced clic
en el boto´n Conectar. Si todo va bien, podre´is ver el
contenido de vuestro portafolios en la parte de la derecha
(“Sistema remoto”); la primera vez que os conecte´is
el portafolios estara´ vacı´o. Si no se puede realizar la
conexio´n, sera´ necesario que revise´is que tene´is conexio´n
a Internet y que habe´is configurado la conexio´n como se
os pide ma´s arriba.
Copia de archivos Para copiar un archivo o una car-
peta de vuestro ordenador al portafolios, seleccionadla
en la ventana de la izquierda y usad el boto´n >> que hay
entre las dos ventanas, o haced doble clic directamente
sobre el archivo a copiar. Para copiar desde el portafolios
a vuestro ordenador, seleccionad el archivo o la carpe-
ta en la ventana de la derecha y haced clic en el boto´n
<< que hay entre las dos ventanas, o haced doble clic
directamente sobre el archivo a copiar.
Hay otros botones bajo cada ventana. Dejando el rato´n
sobre ellos se mostrara´ ma´s informacio´n. Estos botones
permiten, entre otros cosas, crear una carpeta, cambiar
el nombre a un archivo o carpeta o borrarlos.
Importante: No se puede modificar (editar) directamen-
te el contenido de un archivo en el portafolios. Para hacer
cambios, primero tene´is que descargar el archivo a vues-
tro ordenador, modificarlo y copiarlo despue´s de nuevo
a vuestro portafolios sobrescribiendo el anterior.
1.2. Creacio´n del documento maestro
El documento maestro es la pa´gina de presentacio´n de
vuestro portafolios y desde donde se enlazan el resto de
pra´cticas y documentos que tene´is que presentar. Este
documento se llamara´ index.html, estara´ escrito en
XHTML y residira´ en la carpeta raı´z (directorio raı´z) de
vuestro portafolios.
Para crear documentos XHTML usaremos el progra-
ma Amaya (versio´n 11.3.1) que estara´ instalado en el la-
boratorio. Pode´is instalar Amaya en casa, descarga´ndolo
desde la direccio´n http://www.w3.org/Amaya/
User/BinDist.html y haciendo clic sobre el enla-
ce amaya-WinXP-11.3.1.exe.
Arrancad el programa Amaya; si no
lo encontra´is en el escritorio id al
menu´ Inicio→Programas→Amaya. Haced
clic sobre la opcio´n Nuevo documento del
menu´ Archivo→Nuevo (tambie´n pode´is hacer clic
sobre el primer icono de la barra de herramientas) y
se abrira´ un dia´logo como el de la figura 1. Seleccio-
nad do´nde quere´is guardar el nuevo documento (de
momento, en el escritorio esta´ bien) haciendo clic
sobre el boto´n que aparece en la esquina de arriba a la
derecha; cambiad el nombre que propone la aplicacio´n a
index.html y pulsad el boto´n Crear. No escriba´is
nada todavı´a.
Dado que uno de los objetivos de la asignatura es que
aprenda´is XHTML, id al menu´ Ver y seleccionad la
opcio´n Co´digo fuente. La ventana se dividira´ en
dos partes: la parte de arriba mostrara´ el contenido del
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Figura 1: Dia´logo de creacio´n de un nuevo documento XHTML.
documento XHTML tal y como se vera´ en el navegador,
la parte de abajo mostrara´ el co´digo XHTML. Vere´is que
el documento no esta´ realmente en blanco. La primera
lı´nea indica que se trata de un documento XML, mientras
que la segunda, que empieza con “<!DOCTYPE” indica
que el documento es de tipo XHTML esta´ndar segu´n la
versio´n 1.0 transicional de XHTML.
En la cuarta lı´nea, la etiqueta “<html>” indica
el comienzo del documento XHTML, y la etiqueta
“</html>” del final indica el final del documento. En
XHTML, y en otros muchos formatos, las etiquetas que
indican el comienzo de un elemento de tipo nombre del
documento tienen la forma “<nombre. . .>” y las etique-
tas que indican el final del elemento tienen la forma
“</nombre>”. Las etiquetas que no tienen contenido se
abren y se cierran al mismo tiempo y tienen la forma
“<nombre. . ./>”.
Dentro del elemento html encontramos dos elemen-
tos: head (el encabezamiento) y body (el cuerpo del
documento). Fijaos donde se abren y donde se cierran y
examinad su contenido.
Dentro del encabezamiento, un elemento meta que
no tiene contenido (fijaos co´mo se abre y se cierra al
mismo tiempo) indica, a trave´s de dos asignaciones del
tipo atributo="valor", que el juego de caracteres que
usa el documento es ISO-8859-1, el ma´s comu´n en Eu-
ropa occidental.2 Dentro de head tambie´n encontramos
el elemento title; inicialmente vacı´o, donde tene´is
que escribir, entre “<title>” y “</title>” el tı´tu-
2Para escribir documentos en checo o en coreano, habrı´a que cam-
biar parte del valor del atributo content porque la codificacio´n
ISO-8859-1 no permite escribir en estos idiomas.
lo de vuestro documento (por ejemplo, “Portafolios de
TT de Nombre Apellido1 Apellido2”). Este tı´tulo se pre-
sentara´, cuando abra´is el documento con un navegador,
en la barra superior, pero no como parte del texto del
documento.
Dentro de body no hay ningu´n elemento. Es
dentro del elemento body donde insertaremos el
texto que se vera´ en el navegador al visualizar nuestro
documento maestro. Lo primero que insertaremos entre
“<body>” y “</body>” es un tı´tulo de seccio´n de
nivel 1, para poner un tı´tulo que sı´ que forme parte
del texto del documento; por ejemplo, escribiremos
“<h1>Portafolios de TT de. . .</h1>” como
hemos hecho antes con title.3 Detra´s de este
elemento, insertad un pequen˜o pa´rrafo de prueba;
entre “<p>” y “</p>”, escribid, por ejemplo “Este
es mi portafolios para la asignatura
Tecnologı´as de la Traduccio´n.”. Pode´is ir
mirando como queda la apariencia de vuestro documento
guardando el contenido que habe´is escrito seleccionando
la opcio´n Guardar en el menu´ Archivo o mediante
la combinacio´n de teclas Ctrl-S. Cuando guarde´is el
documento se actualizara´ la parte de arriba de la ventana,
donde tambie´n pode´is escribir y hacer correcciones:
fijaos en el taman˜o y el tipo de letra que el programa ha
elegido automa´ticamente para los elementos h1 y p.
XHTML contiene algunos elementos que sirven pa-
ra marcar partes del texto como texto con e´nfasis (em),
texto con e´nfasis fuerte (strong), co´digo (code), etc..
Los navegadores asignan tipos de letra diferentes a cada
3Ana´logamente, h2, h3, etc. son los tı´tulos de seccio´n de nivel 2,
3, etc.
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Tabla 1: Algunos elementos ba´sicos de XHTML
Elemento Descripcio´n Ma´s informacio´n
<html>. . .</html> Contiene todo el documento
<head>. . .</head> Encabezamiento
<body>. . .</body> Cuerpo
<meta. . ./> Informacio´n sobre el documento El elemento es vacı´o
<title>. . .</title> Contiene el tı´tulo del documento
<br/> Salto de lı´nea forzado El elemento es vacı´o.
<h1>. . .</h1> Encabezamiento de nivel 1
<h2>. . .</h2> Encabezamiento de nivel 2
· · · · · · · · ·
<h6>. . .</h6> Encabezamiento de nivel 6
<p>. . .</p> Pa´rrafo
<ul>. . .</ul> Lista sin numerar Contiene elementos li
<ol>. . .</ol> Lista numerada Contiene elementos li
<li>. . .</li> Elemento de lista Puede contener otra lista en su interior.
<em>. . .</em> E´nfasis
<strong>. . .</strong> E´nfasis fuerte
<code>. . .</code> Ejemplo de co´digo
<a. . .>. . .</a> “Ancla” Si lleva un atributo href="URI", el
texto entre “<a. . .>” y “</a>” funcio-
na como un enlace al documento que
hay en la URI.
<img. . ./> Imagen El atributo src="URI" indica la direc-
cio´n donde esta´ la imagen. El atributo
alt="texto" describe la imagen con
palabras. El elemento es vacı´o.
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Figura 2: Aplicacio´n de la etiqueta de e´nfasis a un segmento de texto.
uno de ellos. Por ejemplo, enfatizad la palabra porta-
folios del tı´tulo ponie´ndolo entre “<em>” y “</em>”.
Tambie´n pode´is asignar al texto estas caracterı´sticas se-
leccionando el texto en la primera mitad de la ventana
y aplicando el formato deseado haciendo uso de los bo-
tones que hay al panel de la derecha bajo el epı´grafe
Elementos (ver la figura 2).4 Es mejor usar estos esti-
los gene´ricos (e´nfasis, e´nfasis ma´s fuerte, etc.) que las
caracterı´sticas visuales (negrita <b>. . .</b>, cursiva
<i>. . .</i>, etc.), puesto que estas u´ltimas so´lo son
u´tiles para las persones sin problemas de visio´n y adema´s
no indican que´ es cada parte del documento, sino so´lo
co´mo se presenta.5
Listas Otro elemento que os puede ser u´til es ul, que
declara una lista sin numerar (unnumbered list). Detra´s
del pa´rrafo insertad “<ul>”. . . “</ul>” y dentro, dos
o tres “<li>”. . . “</li>”; dentro de cada li pode´is
poner texto. Guardad el documento y fijaos en co´mo
se presenta la lista en la parte de arriba de la ventana.
Si cambia´is los ul por ol (ordered list, lista ordenada)
4Es interesante ir guardando el documento para ver el efecto de
editar el XHTML directamente o para observar el XHTML que se
genera cuando se modifica el texto mediante los botones que hay a la
derecha bajo el epı´grafe Elementos.
5Si os interesa, el profesorado os puede explicar como se puede
cambiar la presentacio´n de cada tipo de elemento usando hojas de
estilo.
vere´is una lista numerada automa´ticamente (estas prue-
bas las tendre´is que eliminar del portafolios definitivo
cuando lo entregue´is).
Validacio´n de documentos XHTML Antes de
continuar, guardad el documento, abrid el navegador,
id a la pa´gina http://validator.w3.org y ha-
ced clic sobre Validate by File Upload. Esta es la URL
del World Wide Web Consortium que os dice si la pa´gina
es va´lida segu´n los esta´ndares internacionales estable-
cidos para XHTML. Clicad sobre el boto´n que hay a
la derecha de File: (Browse, Navegar, etc.) y buscad
vuestro fichero index.html en el escritorio. Cuando
lo haya´is seleccionado, clicad sobre el boto´n Check. El
validador os dira´ si la pa´gina es va´lida, es decir, si, como
se declara en el documento, es XHTML 1.0 transicional.
Si no lo es, os mostrara´ en que´ parte del fichero XHTML
que habe´is escrito hay un error. Corregid el primer error,
guardad vuestra pa´gina y volved a validarla. Es impor-
tante que so´lo corrija´is el primer error porque se puede
dar el caso que el validador se confunda despue´s del
primer error y os diga que hay ma´s cuando no es el caso.
Siempre pode´is conectaros a los validadores en lı´nea
como por ejemplo http://validator.w3.org y
validar vuestros documentos XHTML, tanto los que
tene´is en vuestro disco como los que ya esta´n publi-
cados en el portafolios (en este u´ltimo caso el programa
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validador os pedira´ vuestro nombre de usuario y contra-
sen˜a).
Enlaces Otro elemento muy importante, a, per-
mite hacer (hiper)enlaces a otros documentos. Por
ejemplo, si quere´is escribir el texto “Un buscador
muy interesante es Google.”, donde la palabra Google
aparezca destacada y funcione como un enlace a la
direccio´n (o URI) http://www.google.cat,
pondre´is: Un buscador muy interesante
es <a href="http://www.google.cat"
>Google</a>.; es decir, en el elemento a, el
atributo href indica la direccio´n y el contenido del
elemento, el texto del enlace. Probadlo si quere´is. Este
enlace de prueba lo eliminare´is ma´s adelante cuando
entregue´is el portafolios.
Ima´genes Para an˜adir una imagen a vuestro docu-
mento, tene´is que hacerlo con el elemento vacı´o img,
con un atributo src que indicara´ la direccio´n (la URI)
de la imagen y otro atributo alt que la describe para
quien no pueda ver la imagen (invidentes, navegadores
no gra´ficos, etc.). Vuestro documento maestro debe con-
tener una foto vuestra: conectaos en el Campus Virtual
con un navegador, y cuando tenga´is la foto de vues-
tra ficha a la vista, haced clic con el boto´n secundario,
guardadla en el escritorio, por ejemplo con el nombre
foto.jpg y copiadla al portafolios. Despue´s, escribid
en el documento maestro “<img src="foto.jpg"
alt="Foto de nombre"/>”; donde ponga´is este
enlace aparecera´ vuestra foto.6 Tambie´n pode´is an˜adir
la foto haciendo clic sobre el icono del panel de la
derecha.
1.2.1. Visualizacio´n del portafolios con el na-
vegador
Pode´is acceder a los documentos que hay en vuestro
portafolios usando un programa navegador. Vamos a
comprobarlo.
Copiad el documento maestro (index.html) y el
documento que contiene vuestra foto a vuestro por-
tafolios tal como se indica ma´s arriba. Una vez he-
cho, y con la u´nica finalidad de que comprobe´is co-
mo se visualizan los documentos en el navegador, cam-
biad con AnyClient el nombre del documento maes-
tro a maestro.html (en lugar de index.html).
6Pode´is poner otra foto vuestra si os gusta ma´s.
Ahora, con el navegador, acceded a vuestro portafo-
lios, https://cercador.dlsi.ua.es/tt/X y
comprobad co´mo se ve la lista de documentos: vere´is
maestro.html y el documento correspondiente a
vuestra foto. Comprobad que pode´is acceder a estos
documentos haciendo clic.
Ahora, restableced el nombre original del documento
maestro, index.html (desde el navegador so´lo po-
demos ver documentos pero no podemos modificarlos,
ası´ que para llevar a cabo este cambio de nombre tendre´is
que usar el programa AnyClient). Cuando haya´is resta-
blecido el nombre del documento maestro, actualizad la
pa´gina del navegador con la direccio´n de vuestro porta-
folios y vere´is como ya no os muestra los documentos
que hay, sino que directamente os muestra el documento
maestro. Esto no quiere decir que los otros documen-
tos hayan desaparecido: el documento con vuestra foto
continu´a en vuestro portafolios y podemos acceder sim-
plemente escribiendo su nombre a continuacio´n de la
direccio´n web que nos muestra el navegador. Probadlo.
Reparacio´n de documentos XHTML inva´lidos.
Puede ser que cuando guarde´is un documento XHTML
Amaya se queje de que ha encontrado errores y os de´ el
mensaje “Errores en el co´digo fuente”. En este caso lo
que tene´is que hacer es guardar el documento y tratar
de encontrar los errores con la ayuda de un validador
de XHTML como http://validator.w3.org.
Si no encontra´is los errores en el co´digo XHTML, se
le puede pedir a Amaya que repare el documento
seleccionando la opcio´n Limpiar co´digo del
menu´ Herramientas. Tened en cuenta que cuando
repare´is un documento con Amaya, el programa
quita el atributo xmlns de la etiqueta <html>, por lo
que tendre´is que volver a introducir este atributo: <html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">.
Tambie´n debe´is tener en cuenta que la reparacio´n au-
toma´tica puede introducir algunos cambios no deseados
en el documento, por lo que hace falta revisar el
resultado.7
Recomendacio´n importante sobre enlaces y
estructura del portafolios: Cuando en los enlaces
haga´is referencia a los documentos de vuestro portafo-
lios, usad siempre enlaces relativos, es decir enlaces
donde prescinda´is de la parte de la URI que sea comu´n
7Existe un programa llamado tidy que esta´ en lı´nea en http:
//www.infohound.net/tidy/ y tambie´n puede usarse para re-
parar documentos XHTML inva´lidos.
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al archivo que esta´is enlazando y al archivo que incluye
el enlace. De este modo, los enlaces sera´n ma´s sencillos
y funcionara´n exactamente igual desde vuestra memoria
USB, desde el disco duro o desde vuestro portafolios
web. Para que vuestros enlaces relativos sean sencillos
(un simple nombre de fichero), os sugerimos que to-
dos los documentos que se enlacen desde el documento
maestro este´n en la carpeta raı´z de vuestro portafolios,
es decir, no cread subcarpetas si no es estrictamente
necesario.
Ejemplo de enlace absoluto incluido en el documento
maestro:
<a href="https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/12345678/ttpr1.html">Texto del
enlace</a>
Ejemplo de enlace relativo:
<a href="ttpr1.html">Texto del
enlace</a>
Parte comu´n al documento maestro (index.html)
y al documento que se enlaza (ttpr1.html):
https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/12345678/
Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
El documento maestro se llama index.html y
esta´ en el directorio raı´z del portafolios de forma
que es directamente accesible a trave´s de la di-
reccio´n https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X donde X es el NIF o el NIE sin la letra
final.
El documento maestro es va´lido.
Aspectos que se valorara´n en este trabajo pra´cti-
co:
Todos los enlaces son correctos (funcionan e indi-
can claramente en que´ consiste el documento que
enlazan).
Hay enlaces a los documentos correspondientes a
cada uno de los trabajos pra´cticos.
Contiene foto o justifica por que´ no hay.
Usa adecuadamente las marcas XHTML para es-
tructurar el contenido, de forma que cada trabajo
pra´ctico tenga una seccio´n propia.
No contiene contenidos de prueba procedentes del
desarrollo de la pra´ctica (lista de prueba, enlace de
prueba a Google, etc.).
El contenido es adecuado.
El title es adecuado.
Apartados optativos:
Hacer uso de hojas de estilo CSS para cambiar la
apariencia de vuestras pa´ginas web. Pode´is pregun-
tar al profesorado si esta´is interesados.
1.3. Obtencio´n de datos sobre el hard-
ware y la conexio´n a Internet
1.3.1. El hardware
En el sistema operativo Windows 7, para ver la in-
formacio´n sobre el sistema operativo y el hardware de
vuestro ordenador tendre´is que hacer clic en el icono
Sistema del Panel de Control. Dentro de esta ventana
encontrare´is la versio´n del sistema operativo instalado,
el tipo y velocidad del procesador y la cantidad de me-
moria RAM. Para ver ma´s informacio´n en lo referente
al hardware, haced clic en el enlace Administrador de
dispositivos situado a la izquierda. Allı´ encontrare´is una
lista con todos los dispositivos instalados en el orde-
nador. Tened cuidado porque cualquier modificacio´n
que haga´is en esta ventana puede tener repercusio-
nes graves para el ordenador. Para esta pra´ctica os
tene´is que fijar u´nicamente en las unidades de disco y
DVD/CD-ROM instaladas.
Al acabar debe´is saber lo siguiente sobre el ordenador:
Cua´ntas unidades de disco duro tiene, y de que´ tipo
y capacidad son.
En cua´ntos volu´menes esta´n divididas estas unida-
des de disco y que´ capacidad tienen.
Que´ procesador tiene y cua´l es la frecuencia del
reloj.
Cua´nta memoria RAM tiene.
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Si lo descubrı´s, que´ sistemas operativos tiene insta-
lados.
Apuntad esta informacio´n, ya que la an˜adire´is ma´s ade-
lante a vuestro portafolios.
1.3.2. La conexio´n en Internet
En este apartado obtendremos algunos datos interesan-
tes sobre la conexio´n a Internet tales como la velocidad
de conexio´n, la de bajada y la de subida y la direccio´n IP
que estamos usando (cuando nos conectamos en Internet
la direccio´n que usamos no es la de nuestro ordenador,
que es local, sino que es la del dispositivo que nos per-
mite la conexio´n; por ejemplo, la del encaminador o
router).
Con ayuda de un buscador web tendremos que encon-
trar algu´n sitio web que mediante un test de velocidad
nos permita saber cua´l es nuestra velocidad de conexio´n
con este sitio web. Del mismo modo, tendre´is que en-
contrar un sitio web que os permita averiguar cua´l es
vuestra direccio´n IP pu´blica para salir a Internet. Tene´is
que anotar las velocidades de subida y de bajada,8 la di-
reccio´n IP pu´blica y los sitios web que os han permitido
obtener esta informacio´n. Esta informacio´n la an˜adire´is,
junto con la obtenida en el apartado anterior, a vuestro
portafolios como se indica a continuacio´n.
Para an˜adir a vuestro portafolios la informacio´n re-
cogida sobre vuestro hardware y vuestra conexio´n a
Internet, cread una carpeta llamada maquina den-
tro del portafolios, y haced un documento llamado
maquina.html dentro de ella, donde escribire´is la
informacio´n solicitada. Para organizar vuestro documen-
to, usad h1 para un tı´tulo que describa el documento,
h2 para los tı´tulos de las secciones que tenga, y usad
listas (ul, ol) para cada informacio´n; no olvide´is poner
un tı´tulo descriptivo (no el nombre del fichero) tambie´n
en el elemento title.
Habra´ que enlazar este documento desde el documen-
to maestro.
Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
Hay, en la carpeta raı´z de vuestro portafolios, una
carpeta llamada maquina, que contiene un docu-
mento XHTML llamado maquina.html donde
8Las velocidades de subida y de bajada pueden variar de un test
a otro: conviene que especifique´is tambie´n el rango de variacio´n de
estas, obtenido tras repetir la prueba varias veces.
aparece la informacio´n que habe´is encontrado en
esta parte de la pra´ctica.
El documento maquina.html esta´ correctamen-
te enlazado desde el documento maestro.
El documento de descripcio´n del hardware
maquina.html es directamente accesible a
trave´s de la URI https://cercador.dlsi.
ua.es/tt/X/maquina/maquina.html
donde X es el NIF o el NIE sin la letra final.
El documento maquina.html es va´lido.
Aspectos que se valorara´n en este trabajo pra´cti-
co:
Se usan adecuadamente las marcas XHTML expli-
cadas
Se recoge toda la informacio´n sobre el hardware y
la conexio´n a Internet
Se enlazan adecuadamente las pa´ginas web que han
servido para averiguar la direccio´n IP y la velocidad
de subida y de bajada de la conexio´n a Internet.
El tı´tulo (tanto en el cuerpo del documento como
en title) es adecuado.
1.4. Creacio´n de una pa´gina de recur-
sos de intere´s
En esta parte de la pra´ctica:
1. Os familiarizare´is con el uso de un programa na-
vegador para visitar servidores de Internet y para
buscar documentos y recursos de intere´s para los
traductores.
2. Creare´is un documento XHTML llamado
ttpr1.html donde an˜adire´is los recursos que
haya´is encontrado. La pa´gina contendra´ enlaces
activos, de forma que, haciendo clic, se pueda
llegar al recurso correspondiente.
3. Cuando lo tenga´is listo, publicadlo en vuestro por-
tafolios web.
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1.4.1. Bu´squeda
Tene´is que localizar en Internet al menos tres docu-
mentos relacionados con un aspecto concreto de la tra-
duccio´n o la interpretacio´n que sean de intere´s para
vosotros. Usad el menu´ de favoritos del navegador para
guardarlos de forma que despue´s poda´is acceder fa´cil-
mente a ellos cuando este´is editando la pa´gina.
He aquı´ las URI de algunos buscadores:9
Google (http://www.google.com)
Yahoo! (http://search.yahoo.com)
Bing (http://www.bing.com)
Duck Duck Go (http://duckduckgo.com)
Altavista (http://www.altavista.com)
En principio, los buscadores se pueden configurar para
que se muestren en otros idiomas.
La bu´squeda ma´s tı´pica consiste en buscar aquellos
documentos que contengan determinadas palabras. Pero
los buscadores de Internet no so´lo permiten buscar do-
cumentos que contengan unas palabras concretas, sino
que tambie´n permiten buscar documentos que contengan
grupos de palabras consecutivas si los ponemos entre
comillas; algunos incluso permiten restringir el idioma
o el tipo de los documentos buscados. El resultado de la
bu´squeda suele indicar tambie´n cua´ntos documentos se
han encontrado.
Debe quedar claro que los buscadores realmente no
buscan documentos en Internet sino que consultan ı´ndi-
ces que han ido construyendo a partir de documentos
visitados anteriormente. Por tanto, puede haber docu-
mentos en Internet que los buscadores no encuentren
porque nunca los hayan visitado.
Hay algunos tipos de bu´squedas que pueden ser de
utilidad para traductores: por ejemplo, si no sabemos
cua´l es la preposicio´n inglesa ma´s natural para traducir
“bailar a la luz del sol”, podemos buscar “dance by the
sunlight”, “dance in the sunlight”, “dance at the sun-
light”, etc. y elegir la que aparece ma´s veces en Internet
(alerta: esto da prioridad al uso frente a la norma, evi-
dentemente).
9Recordad que la mayorı´a de los navegadores sobreentienden que
el protocolo de acceso es el de los hipertextos (http://) y que, por
lo tanto, no hay que teclear este prefijo cuando se teclea un URI.
Bu´squeda avanzada con Google: Adema´s de
los te´rminos de bu´squeda, es posible introducir otros
criterios para guiar las bu´squedas con Google:
link:URI busca documentos que tengan un enla-
ce al URI dado
site:Dominio busca documentos que se en-
cuentran en el dominio dado; por ejemplo
site:ua.es busca documentos dentro del do-
minio ua.es
filetype:xxx busca documentos del tipo xxx;
por ejemplo, filetype:pdf busca archivos en
formato PDF.
1.4.2. Creacio´n del documento ttpr1.html:
Del mismo modo que habe´is creado anteriormente
el documento maestro index.html, cread ahora un
pequen˜o documento, ba´sicamente una lista de recursos,
en el cual:
Los tı´tulos (tanto el del encabezamiento
<title>. . .</title> como el del cuerpo
del documento <h1>. . .</h1>) indiquen el
contenido del documento.
Los enlaces formen parte del texto donde se descri-
ben brevemente los recursos y permitan acceder a
estos con un clic.
Cada recurso se describa en un pa´rrafo conte-
nido en un elemento <li>. . .</li> de una
lista numerada <ol>. . .</ol> o no numerada
<ul>. . .</ul>.
Guardad este documento en el escritorio con el nom-
bre ttpr1.html y copiadlo a vuestro portafolios.
Despue´s, abrid desde Amaya el documento maestro
index.html de vuestro portafolios y, en la seccio´n
(probablemente una seccio´n h2) de Trabajos pra´cticos,
poned un texto que explique que´ es ttpr1.html y
que contenga un enlace <a. . .>. . .</a> a esta pra´ctica.
Dado que el fichero ttpr1.html estara´ en la misma
carpeta que el documento maestro, el URI que se da en
el atributo href=". . ." puede ser relativo a la carpeta
donde reside el documento actual, es decir, puede ser
simplemente href="ttpr1.html".
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Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
El documento de recursos se llama ttpr1.html
y es directamente accesible a trave´s del URI
https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X/ttpr1.html donde X es el NIF o
el NIE sin la letra final.
El documento ttpr1.html esta´ correctamente
enlazado desde el documento maestro.
El documento ttpr1.html es va´lido.
Aspectos que se valorara´n en este trabajo pra´cti-
co:
El contenido es adecuado: se explica que´ tienen en
comu´n los recursos anunciados.
Los enlaces son correctos (funcionan) y esta´n clara-
mente descritos. Los enlaces forman parte natural
del texto de la descripcio´n (es decir, el texto del
enlace forma parte del resto del texto y se puede
leer todo junto).
Se usan adecuadamente las marcas XHTML expli-
cadas para estructurar el contenido de la pa´gina.
El tı´tulo (tanto en el cuerpo del documento como
en title) es adecuado.
2. Pra´ctica 2: Uso del procesa-
dor de textos
[Sesio´n L3]
2.1. Antes de hacer la pra´ctica
Actividad a abordar antes de clase Los procesa-
dores de textos ma´s usuales siguen, dentro de lo posible,
un disen˜o wysiwyg (ingle´s: what you see is what you get,
“lo que ves es lo que obtienes”): la presentacio´n se basa
en una o varias ventanas, cada una de las cuales muestra
uno de los documentos que tenemos abiertos. El texto se
muestra tan parecido como sea posible a la versio´n im-
presa que se producira´, en cuanto a formato, tipo de letra,
etc. Este disen˜o hace que la persona que escriba tienda
a centrarse en los atributos visuales del texto, puesto
que confı´a que una buena presentacio´n transmitira´ a los
lectores la estructura lo´gica que la persona que escribe
tiene mentalmente para el documento.
Pero un disen˜o de documentos guiado u´nicamente por
la presentacio´n tiene inconvenientes muy importantes.
Fijaos en la siguiente situacio´n problema´tica:
Joaquim ha decidido que los tı´tulos de seccio´n
del informe anual que le han encargado es-
tara´n en Helvetica de 14 puntos, negrita y los
de subseccio´n en Arial de 12 puntos, negrita
cursiva. A Marina, su directora, no le gustan
ası´ y se los ha hecho cambiar a Lucida Sans de
14, negrita y Lucida de 12, negrita sin cursivas.
Dado que el informe tiene que estar acabado
para man˜ana por la man˜ana, Joaquim se queda
en la oficina hasta las 11 de la noche, cam-
biando uno a uno los tipos de letra del tı´tulos
de secciones y subsecciones. Al dı´a siguiente,
por la man˜ana, Marina le pasa un documento
con una seccio´n ma´s que debe an˜adir entre
la 4 y la 5. Joaquim no puede ir a almorzar:
tiene que cambiar los nu´meros de secciones y
subsecciones a partir de la 5 y repasar si se tie-
ne que cambiar alguna referencia que se haga
desde una parte del texto a una seccio´n por su
nu´mero.
¿Tienen los procesadores de textos actuales soluciones
para que Joaquim no pase por este calvario una y otra
vez?
2.2. Delante del ordenador
En esta pra´ctica aprendere´is que los procesadores de
textos actuales tienen soluciones para que Joaquim no
pase por este calvario una y otra vez.
La pra´ctica consiste en formatear un texto con Open-
Office.org (3.2 o superior) o LibreOffice (3.3 o su-
perior) usando estilos en lugar de trabajar directa-
mente con las caracterı´sticas visuales. Para la realiza-
cio´n de la pra´ctica necesitare´is dos ficheros. El prime-
ro se llamara´ ttpr2-muestra.pdf y el segundo
ttpr2.odt.
Nota: Todos los ficheros que hacen falta en esta
pra´ctica esta´n en el Campus Virtual. En la seccio´n de
Recursos aprendizaje→Materiales, dentro
de la carpeta Material de laboratorio encon-
trare´is un fichero llamado fitxerspr2tt-es.zip;
descargadlo y descomprimidlo donde quera´is (por ejem-
plo en el escritorio).
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Como podre´is observar, el documento ttpr2.odt
contiene el mismo texto que ttpr2-muestra.pdf
—a excepcio´n de unas pocas palabras que tendre´is que es-
cribir vosotros— pero sin formateado visual. El objetivo
de la pra´ctica es que modifique´is el fichero ttpr2.odt
aplicando estilos, hasta que la apariencia sea ide´ntica a la
de ttpr2-muestra.pdf. Para ello, tendre´is que leer
detenidamente el documento ttpr2-muestra.pdf
y seguir las instrucciones que se indican en el mismo.
El documento resultado de vuestro trabajo se denomi-
nara´ ttpr2.odt. Tendre´is que generar un documento
PDF equivalente, que se llamara´ ttpr2.pdf.
Instalacio´n de Openoffice.org o LibreOffice:
Si OpenOffice.org o LibreOffice no esta´n instalados en
vuestro ordenador, pode´is instalarlos a partir de las webs
http://www.openoffice.org o http://www.
libreoffice.org/download respectivamente.
Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
Los documentos se llaman ttpr2.odt y
ttpr2.pdf, y son directamente accesibles
a trave´s de las URIs https://cercador.
dlsi.ua.es/tt/X/ttpr2.odt, y
https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X/ttpr2.pdf respectivamente, don-
de X es el NIF o el NIE sin la letra final.
Los ficheros ttpr2.odt y ttpr2.pdf esta´n
correctamente enlazados desde el documento maes-
tro.
Aspectos que se valorara´n en este trabajo pra´cti-
co:
Se usan so´lo estilos para regular la presentacio´n (no
se modifican directamente caracterı´sticas visuales
del texto).
No hay ningu´n pa´rrafo en el estilo Por defecto.
Los estilos esta´n correctamente definidos.
Los estilos esta´n correctamente empleados.
Se numeran automa´ticamente los apartados,
subapartados, etc.
El nombre del autor aparece en el encabezamiento
y en la ficha Propiedades.
3. Pra´ctica 3: Traduccio´n de do-
cumentos XML
[Sesiones L4 y L5]
Nota: Todos el ficheros que necesita´is en esta pra´ctica
esta´n en el Campus Virtual. En la seccio´n de Recursos
aprendizaje→Materiales, dentro de la carpe-
ta Material de laboratorio encontrare´is un fi-
chero llamado fitxerspr3tt.zip; descargadlo y
descomprimidlo donde quera´is (por ejemplo en el escri-
torio).
3.1. Antes de hacer la pra´ctica
Actividad a abordar antes de clase A veces el
mismo texto se tiene que presentar de maneras diferentes:
completo en un navegador, resumido en la pantalla de
un tele´fono mo´vil, impreso como documento de gran
calidad, leı´do en voz alta a una persona invidente, etc.
¿Co´mo hacemos para no tener tantas versiones como
medios para cada documento?
3.2. Primera parte: ¿Que´ es XML?
En esta pra´ctica, que dura dos sesiones, estudiare´is el
esta´ndar XML (extensible Markup Language o lenguaje
extensible de marcas) como un ejemplo de separacio´n de
contenido y presentacio´n. La pra´ctica tiene dos partes:
En la primera parte vere´is las reglas ba´sicas que
definen el esta´ndar XML, ası´ como la relacio´n entre
los documentos XML y las DTD, que sirven para
definir familias de documentos, y las hojas de estilo
CSS utilizados para definir la presentacio´n de los
documentos.
En la segunda parte tendre´is que traducir un do-
cumento escrito con un esta´ndar basado en XML
llamado TEI10, que se utiliza para la publicacio´n di-
gital de libros. El objetivo de esta parte es que sea´is
capaces de transformar el texto de forma que el
fitchero XML resultando sea tambie´n va´lido segu´n
este esta´ndar.
En esta primera parte os familiarizare´is con el uso
y la generacio´n de documentos marcados siguiendo el
10Text Encoding Initiative, http://www.tei-c.org
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esta´ndar XML. Este esta´ndar esta´ pensado originalmen-
te para producir textos que puedan ser procesados au-
toma´ticamente por los programas de ordenador, y por
eso tienen que:
Estar bien formados. Un documento XML esta´ bien
formado si cumple las reglas ba´sicas de escritura de
este lenguaje de marcas, en cuanto a co´mo se tienen
que escribir las etiquetas, cua´les son los sı´mbolos
permitidos, etc.
Ser va´lidos. XML permite definir tipos o familias
de documentos usando DTD (document type defi-
nitions o definiciones del tipo de documento) que
especifican la estructura de marcas que pueden te-
ner los documentos de un tipo determinado.11 En
particular, con un programa validador y una DTD
se puede comprobar si un documento XML bien
formado es va´lido, es decir, si sigue la definicio´n
especificada por la DTD.
3.2.1. Documentos XML bien formados
He aquı´ las caracterı´sticas que hacen que un documen-
to XML este´ bien formado, es decir, sea un documento
XML y no otra cosa:
Cada etiqueta de inicio de elemento de la forma
<nombre>, <nombre atributo=valor>, <nombre
atributo=valor atributo=valor>, etc. (con cero o
ma´s asignaciones de valores a atributos) tiene que
estar emparejada con una etiqueta de final de ele-
mento de la forma </nombre>, sin atributos pe-
ro con el mismo nombre. Si el elemento es vacı´o,
<nombre. . .></nombre>, tambie´n se puede escri-
bir <nombre. . ./>
Un elemento puede contener cualquier nu´mero de
elementos.
Los elementos no se pueden solapar o cruzar: no es
posible escribir, por ejemplo, <a>texto<b>ma´s
texto</a>ma´s texto todavı´a </b>.
El documento contiene so´lo un elemento raı´z que
contiene todos los elementos del texto.
El documento puede contener comentarios entre
<!-- y --> o instrucciones de procesamiento del
11Las DTD no son la u´nica manera de especificar familias de do-
cumentos XML; otra manera ma´s potente son los llamados esquemas
XML (ingle´s XML schema).
tipo <?nombre. . .?> en cualquier lugar excepto
dentro de las etiquetas.
Los valores de los atributos tienen que ir entre co-
millas dobles "valor" o simples ’valor’.
Un elemento no puede tener dos atributos con el
mismo nombre.
Los caracteres < y & no pueden aparecer en el texto
de los elementos ni de los atributos (si se necesi-
tan estos caracteres se tienen que escribir &lt; y
&amp;).
Para comprender mejor la relacio´n entre el formato
XML y las DTD, a continuacio´n realizare´is las tareas
siguientes:
1. Estudiare´is una DTD muy sencilla que sirve para
definir la estructura de documentos hipote´ticos de
fax.
2. Validare´is un documento de fax de ejemplo
a trave´s de la web http://www.validome.
org/xml/
3. Cambiare´is este documento para que no cumpla la
DTD y vere´is los mensajes de error que produce el
validador.
3.2.2. Estudio de la DTD
Abrid la DTD (fax.dtd) que define documentos
hipote´ticos de fax del estilo del que aparece en las notas
de clase con un editor, por ejemplo con la libreta o el
bloc de notas (el profesor os indicara´ como acceder).
Si la libreta o bloc de notas no encuentra el fichero,
aseguraos de haberle indicado que tiene que leer ficheros
de todos los tipos (tipos de fichero “todos los ficheros”,
es decir, *.*). Examine´mosla lı´nea a lı´nea:
1. La primera lı´nea es un comentario. Los comentarios
empiezan con <!-- y acaban con --> y se pueden
situar en cualquier parte de una DTD.
<!-- Ejemplo de DTD de FAX -->
2. Las lı´neas siguientes definen la estructura del docu-
mento definiendo sus elementos. La lı´nea
<!ELEMENT FAX (DESTINATARI,
REMITENT?, DATA, TEXT)>
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define el elemento raı´z o principal, FAX, y es-
pecifica que se compone (en el orden indicado)
de un destinatario (DESTINATARI), un remiten-
te (REMITENT) opcional (indicado con ?), de una
fecha (DATA) y de un texto (TEXT).
3. El destinatario (DESTINATARI) del fax tiene dos
partes: el nombre (NOM; opcional) y el nu´mero
(NUM).
<!ELEMENT DESTINATARI (NOM?, NUM)>
4. El remitente se define igual:
<!ELEMENT REMITENT (NOM?, NUM)>
5. El nombre NOM, el nu´mero NUM y la fecha
(DATA) contienen texto sin marcas (indicado con
#PCDATA).
<!ELEMENT NOM (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUM (#PCDATA)>
<!ELEMENT DATA (#PCDATA)>
6. El texto (TEXT) se compone de uno o ma´s (+) pa´rra-
fos (P).
<!ELEMENT TEXT (P)+>
7. Finalmente, los pa´rrafos contienen texto.
<!ELEMENT P (#PCDATA)>
3.2.3. Validacio´n de un documento de fax
Ahora validaremos el fax (fax.xml), pero antes exa-
minamos (por ejemplo, con la libreta o el bloc de notas)
el contenido de este fichero:
<?xml version="1.0"
encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css"
href="fax.css" ?>
<!DOCTYPE FAX SYSTEM
"http://www.dlsi.ua.es/%7Efsanchez/
tt/fax.dtd">
<FAX>
<DESTINATARI>
<NOM>Mikel L. Forcada</NOM>
<NUM>+34-96-590-9326</NUM>
</DESTINATARI>
<REMITENT>
<NOM>Letı´cia Ibaiza´bal</NOM>
<NUM>+34-96-999-9999</NUM>
</REMITENT>
<DATA>23 de setembre de 2000</DATA>
<TEXT>
<P>Mikel, m’agradaria que m’enviares
el text de l’u´ltima pra`ctica d’IAT.</P>
<P>Ah, i tambe´; l’examen de febrer.
Gra`cies.</P>
</TEXT>
</FAX>
Fijaos en las primeras lı´neas del fax (el prea´mbulo del
documento):
La primera lı´nea declara que el documento es un
documento XML de la versio´n 1.0 y que el juego
de caracteres que usa es el ISO-8859-1 (tambie´n
llamado Latin-1).
La segunda lı´nea,
<?xml-stylesheet type="text/css"
href="fax.css" ?>
asocia al documento una hoja de estilo situado en el
mismo directorio (usando un URI relativo) y llama-
da fax.css; la hoja de estilo, escrita en este caso
en el lenguaje CSS (ingle´s cascaded style sheets,
hojas de estilo en cascada), especifica como se tiene
que presentar el documento XML en los programes
navegadores.
La tercera lı´nea especifica el tipo del documento
indicando, por un lado, la etiqueta raı´z o principal
del documento (FAX) y por otro, la URI (SYSTEM)
donde se tiene que buscar la DTD.12
Para ver el documento XML con el navegador la hoja
de estilo fax.css tendra´ que estar en la misma carpeta
que el documento fax.xml. El navegador presentara´ el
documento de fax siguiendo las directrices de la hoja de
estilo (si abrı´s la hoja de estilo fax.css vere´is que la
hoja de estilo CSS tiene una sintaxis muy sencilla y que
esta´ comentada para facilitaros la comprensio´n).
Id al validador en lı´nea http://www.validome.
org/xml/ y en el formulario correspondiente (Upload)
buscad en el ordenador el fichero XML que acaba´is de
guardar y enviadlo a validar. Co´mo el documento es
va´lido porque sigue la estructura indicada en la DTD, el
validador nos lo confirmara´.
12En este contexto el cara´cter ’˜’ no es admisible; usamos ’%7E’
que es equivalente.
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3.2.4. Validacio´n de modificaciones
Modificad con el editor el documento que tene´is guar-
dado en el disco para que:
le falte la etiqueta </NOM> al final del nombre del
remitente o la etiqueta </P> al final de un pa´rrafo,
no tenga nu´mero del destinatario (es decir, le falte
el elemento <NUM> . . .</NUM>)
etc.,
de forma que no sea va´lido, guardadlo, y comprobad
en cada caso los mensajes de error que da el validador
(pode´is dejar el editor abierto y simplemente pedir al
navegador que recargue o actualice la pa´gina con el
resultado de la validacio´n anterior).
Haced tambie´n cambios que preservan la validez del
documento (como por ejemplo eliminar completamen-
te el elemento <REMITENT>. . .</REMITENT> opcio-
nal) y mirad lo que dice el validador.
Finalmente tene´is que elaborar un pequen˜o informe
explicando lo que habe´is hecho en esta parte de la pra´cti-
ca. Tene´is que dar una definicio´n del formato XML y
su relacio´n con los documentos DTD y CSS. Tambie´n
tene´is que explicar de forma razonada cua´les son los
cambios que habe´is hecho en el documento XML, es
decir, cua´l era el resultado esperado al validar el docu-
mento basa´ndoos en la DTD.
Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
El informe es accesible desde el documento maes-
tro.
El documento con el informe se denomina
ttpr3.html y es accesible directamente a trave´s
del URI https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X/ttpr3.html
Aspectos que se valorara´n del trabajo pra´ctico:
Se explica de manera entendible que´ es XML, los
documentos DTD y las hojas de estilo CSS, y para
que sirven.
Se diferencian los siguientes tipos de cambios en el
documento XML y se explican de forma razonada
los motivos de su validez o no:
1. Cambios que hacen que el documento con-
tinu´e siendo va´lido.
2. Cambios que hacen que el documento no sea
va´lido porque no este´ bien formado.
3. Cambios que hacen que el documento no sea
va´lido aunque este´ bien formado.
3.3. Traduccio´n de un texto en XML
En esta segunda parte de la pra´ctica realizare´is las
tareas siguientes:
1. Estudiare´is brevemente una DTD que sirve para
etiquetar documentos tales como obras literarias.
2. Traducire´is un documento corto en XML de forma
que la traduccio´n tambie´n sea va´lida segu´n esta
DTD
3. Validare´is vuestro etiquetado enviando el documen-
to al programa validador.
3.3.1. La DTD para textos literarios
La DTD que especifica el etiquetado que usaremos
para los textos literarios se denomina microtei.dtd.
Esta DTD es una versio´n muy simplificada de la DTD
que define un esquema de etiquetado esta´ndar de obras
literarias usado en muchas bibliotecas digitales, deno-
minado TEI (ingle´s text encoding initiative13); los do-
cumentos XML va´lidos segu´n esta DTD tambie´n son
validos segu´n la DTD de TEI. La DTD esta´ comenta-
da para que poda´is leer el significado de cada uno de
los elementos que se definen. Abridla con el editor (por
ejemplo, con la libreta o el bloc de notas).
Respecto a la declaracio´n de los elementos, hay algu-
nas novedades respecto a la anterior DTD. La lı´nea
<!ELEMENT p (#PCDATA|hi|lb)*>
define el elemento p (que representa un pa´rrafo) e indi-
ca que se compone de texto sin marcas (sen˜alado con
#PCDATA) de elementos de tipo hi, o de saltos de lı´nea
lb y que todos pueden aparecer en cualquier orden y
cantidad (“*” quiere decir “cero o ma´s veces” y “|”
separa opciones posibles).
Por otro lado, las lı´neas
<!ATTLIST language id ID #IMPLIED >
13http://www.tei-c.org
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definen para el elemento language un atributo del tipo
IDENTIFICADOR (ID) opcional (#IMPLIED) llama-
do lang para los elementos de tipo text. Un ejemplo
de uso de este atributo en un documento XML es :
<text lang="es"> ... </text>
Fijaos que el atributo so´lo se especifica en la marca de
apertura. La definicio´n
<!ATTLIST text lang IDREF #REQUIRED >
es muy similar a la anterior. En este caso se define
lang como un atributo de “referencia a identifica-
dor”14 (IDREF) obligatorio (#REQUIRED) del elemen-
to text. Finalmente, la definicio´n
<!ATTLIST div
type CDATA #IMPLIED
n CDATA #IMPLIED >
Define para el elemento div dos atributos opcionales
type y n, que son de tipo texto (CDATA).
3.3.2. Traduccio´n del documento XML
Cambiad el nombre del documento XML
microtext.xml a text.xml que es como se
llamara´ el fichero traducido que enlazare´is desde el
portafolios.
Abrid este documento con el editor. Observad al prin-
cipio del texto las lı´neas siguientes
<?xml version="1.0"
encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css"
href="microtei.css"?>
<!DOCTYPE TEI.2 SYSTEM
"http://www.dlsi.ua.es/%7Edsanchez/
tt/microtei.dtd">
las cuales indican
que el texto que escribire´is sera´ un documento XML
escrito con el juego de caracteres ISO-8859-1,
que a este documento se le asigna, para permitir la
presentacio´n en el navegador la hoja de estilo CSS
microtei.css que se encuentra en el mismo
directorio, y
que el elemento raı´z del documento se denomi-
nara´ TEI.2 y que la DTD que define el tipo de
documento se puede encontrar en el mismo directo-
rio microtei.dtd.
14Hace referencia a un atributo definido en otro lugar como ID
El texto esta´ escrito en espan˜ol (<text
lang="es">), aunque contiene una cita en latı´n
(<hi lang="la">) y un parlamento en italiano (<q
lang="it">).
Ahora, traducire´is las partes en espan˜ol del texto al
ingle´s (en), al france´s (fr), al alema´n (de) o al ca-
tala´n (ca), dejando el resto en la lengua original, y
prestando atencio´n a mantener un etiquetado bien for-
mado y va´lido de acuerdo con la DTD. Aseguraos
de que el nuevo idioma esta´ definido en la seccio´n
langUsage del prea´mbulo del documento. Cambiad
tambie´n la descripcio´n de los elementos sourceDesc
y publicationStmt para que este´n en la lengua me-
ta y expliquen que el documento es ahora una traduc-
cio´n. Guardadlo en el disco. Enviadlo al validador co´mo
habe´is hecho antes con los documentos de fax. Es proba-
ble que la primera vez el texto no sea va´lido. Usad las
indicaciones que da el validador para buscar los errores,
y corregidlos hasta que el texto sea va´lido.
Aseguraos que la hoja de estilo microtei.css se
encuentra en la misma carpeta que el documento XML
text.xml y abrid este u´ltimo documento con el nave-
gador. Podre´is ver que hay partes del documento que no
se presentan con esta hoja de estilo, pero que tene´is que
traducir igualmente.
Cuando haya´is acabado, guardad el texto con el nom-
bre correcto (text.xml) y subidlo al portafolios, con-
juntamente con la hoja de estilo microtei.css para
que se presente correctamente en el navegador.
Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
El texto traducido es accesible desde el documento
maestro
El documento traducido se denomina text.xml
y es accesible directamente a trave´s del URI
https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X/text.xml
El documento traducido es va´lido de acuerdo con
la DTD
La hoja de estilo microtei.css esta´ correcta-
mente enlazada (es decir, es en el mismo directorio
que text.xml)
Aspectos que se valorara´n del trabajo pra´ctico:
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Se ha cambiado adecuadamente el contenido del
atributo lang y se han declarado las lenguas en
langUsage
Se han traducido o modificado adecuadamente las
partes del documento que no se presentan (la tra-
duccio´n es un documento diferente y la descripcio´n
puede variar)
La estructura XML es como la del documento ori-
ginal
El documento esta´ bien traducido a la lengua meta
elegida
3.4. Apartados optativos
Opcionalmente, pode´is probar a cambiar la hoja de es-
tilo para ver como cambia la presentacio´n del documento
XML de la segunda parte de la pra´ctica. En http://
flanagan.ugr.es/xml/css/ pode´is encontrar
una introduccio´n a la creacio´n de hojas de estilo CSS
para documentos XML.
4. Pra´ctica 4: Evaluacio´n de la
traduccio´n automa´tica
[Sesiones L6 y L7]
4.1. Introduccio´n
En esta pra´ctica elegire´is un sistema de traduccio´n
automa´tica accesible por Internet y un par de lenguas
y tendre´is que hacer una evaluacio´n cuantitativa de la
calidad de las traducciones en bruto que produce para
este par de lenguas. La evaluacio´n tiene que considerar
la adopcio´n del sistema por parte de una empresa o insti-
tucio´n para la diseminacio´n con postedicio´n: imaginaos
que esta´is asesora´ndola en una situacio´n real y concreta,
que tendre´is que describir. Si hay ma´s de un sistema de
traduccio´n automa´tica para el par de lenguas en cuestio´n,
tambie´n pode´is hacer una evaluacio´n comparativa entre
los sistemas. Os pedimos que la lengua de llegada sea el
espan˜ol o el catala´n.
Esta pra´ctica es abierta, en el sentido de que sere´is
vosotros quienes tendre´is que disen˜ar la estrategia de
evaluacio´n, elegir los textos de forma que sean suficien-
temente grandes y representativos de la tarea elegida,
definir la medida o el baremo cuantitativo que usare´is
para puntuar la calidad, detectar posibles limitaciones
de vuestra estrategia de evaluacio´n, etc. Por supuesto, os
pode´is basar en la informacio´n que se haya discutido en
las sesiones de aula y consultar el profesorado.
Tendre´is que recoger datos, analizarlas y, finalmente,
escribir un breve informe (en catala´n o en espan˜ol) que
publicare´is en vuestro portafolios web.
4.2. Sobre la postedicio´n
La postedicio´n es la modificacio´n mı´nima de una tra-
duccio´n generada por ordenador para hacerla adecuada
a un propo´sito bien definido; por lo tanto, no hay que
hacer cambios preferenciales (esta solucio´n adecuada
“me gusta ma´s” que esta otra que tambie´n es adecuada).
Los cambios estilı´sticos se tienen que hacer estrictamen-
te cuando de no hacerlos la traduccio´n resultante no
cumplirı´a con el propo´sito para el cual fue encargada.
Las modificaciones pueden ser: borrados de una pala-
bra que sobra, sustituciones de una palabra por otra, o
inserciones de una palabra que falta. Tienen que ser las
mı´nimas necesarias: si hay ma´s de una edicio´n posible,
elegid la que se haga con el mı´nimo de modificaciones
necesarias.
Por un lado, esto permite estimar mejor la calidad
de la traduccio´n en bruto (el objetivo de este trabajo
pra´ctico); por otro, a la larga, os ahorrare´is trabajo si
aprende´is a trabajar ası´.
4.3. Indicadores cuantitativos de la
calidad
He aquı´ algunos ejemplos de indicadores cuantitativos
de la calidad:
La cantidad mı´nima de palabras que hay que borrar,
sustituir o insertar para convertir la traduccio´n en
bruto en una traduccio´n adecuada para el propo´sito
previsto, expresada como porcentaje del nu´mero
total de palabras de la traduccio´n en bruto.15
El tiempo necesario para convertir la traduccio´n en
bruto en una traduccio´n adecuada para el propo´sito
previsto, expresado, por ejemplo, en minutos por
cada 1.000 palabras del texto en bruto.
Pode´is hacer uso de cualquier otro indicador de calidad
que se os ocurra o de alguna mejora de los dos indica-
dores mencionados ma´s arriba. Ya veis que tendre´is que
15A veces, este indicador se denomina word error rate o tasa de
error por palabra.
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hacer alguna regla de tres porque los textos no sera´n
siempre ni de 100 ni de 1.000 palabras.
¿Cua´nto texto? Una manera de saber si la canti-
dad de texto que habe´is evaluado es representativa es
estudiar, por ejemplo, si los indicadores varı´an mucho
de la primera mitad del texto a la segunda mitad. Si
varı´an mucho quiere decir que la cantidad de texto que
habe´is usado no se suficiente para tomar una decisio´n;
quiza´s tenga´is que usar ma´s texto para estimar mejor
el esfuerzo. El hecho que los resultados varı´en tambie´n
tiene implicaciones a la hora de presentar los resultados.
Por ejemplo, no tiene sentido decir que la postedicio´n
requiere 52 minutos y 29 segundos por cada 1.000 pa-
labras (con tanta exactitud) cuando este indicador para
la primera mitad del texto es 49 minutos y 21 segundos
y para la segunda mitad es 55 minutos y 37 segundos.
Quiza´s serı´a ma´s lo´gico decir “alrededor de 50 minutos
cada 1.000 palabras”.
4.4. Sistemas que se pueden usar en
lı´nea
La tabla 2 (actualizada en octubre de 2011) propor-
ciona una lista de los traductores automa´ticos que se
pueden usar, indicando el nombre del sistema, los pares
de lenguas disponibles y la URI.
4.5. Estructura del informe
El informe que publicare´is en vuestro portafolios web
ha tener un estilo objetivo y profesional y tiene que estar
escrito de forma que una persona exterior a la asigna-
tura pueda entender y reproducir completamente vues-
tro trabajo, independientemente de este enunciado, y
siguiendo dentro de lo posible el formato de un artı´culo
en una revista especializada. Para redactarlo tendre´is que
usar Openoffice.org o LibreOffice y usar la plantilla de
documento que creasteis en la pra´ctica 2. Despue´s lo ex-
portare´is como PDF y lo enlazare´is desde el documento
maestro.
Se valorara´ mucho la claridad y la brevedad del in-
forme; no se aceptara´n informes sin un nivel mı´nimo
de correccio´n lingu¨ı´stica y de estilo, y que no sigan el
formato de documento que creasteis en la pra´ctica 2.
El informe tiene que recoger al menos la siguiente
informacio´n:
Un tı´tulo claro y explicativo, el nombre de las per-
sonas que lo han realizado, la direccio´n de correo
electro´nico de cada una de ellas, la fecha de escri-
tura del informe, etc.
El objetivo de este trabajo, descrito claramente y
con vuestras palabras.
Una identificacio´n clara del sistema de traduccio´n
automa´tica usado (incluyendo el par de lenguas) y
co´mo se tiene que acceder (URI, etc.).16
Una identificacio´n clara de la situacio´n concreta de
traduccio´n automa´tica para la diseminacio´n que se
aborda: cua´l es el propo´sito previsto de los textos
traducidos y que´ implicaciones tiene esto para la
postedicio´n.
Una descripcio´n de la metodologı´a o de la estrategia
usada para evaluar el sistema: co´mo se han elegido
los textos, por que´, que´ medida o ı´ndice de calidad
se usa para valorar la calidad de los textos y co´mo
se ha calculado.
Limitaciones conocidas del sistema de evaluacio´n
que habe´is disen˜ado (¡no del traductor automa´ti-
co!).
Resultados de la evaluacio´n: cuantitativos y cualita-
tivos.17
Recomendacio´n motiva de la adopcio´n, o no, del
sistema evaluado por la empresa o institucio´n que
esta´is asesorando.
Conclusiones, si hay.
Referencias bibliogra´ficas, si habe´is usado alguna
para guiar vuestro estudio.
Un ape´ndice con los textos originales, las traduccio-
nes en bruto, y, las traducciones corregidas. Estos
textos tendra´n que ser ficheros a parte (como docu-
mentos separados) en formato de texto plano que
enlazare´is desde vuestro portafolios.
16Si A y B son dos lenguas, el par A − B es diferente del par
B −A. No cambie´is el par de lenguas durante el trabajo.
17Si necesita´is contar cua´ntas palabras tiene un texto, pode´is
usar OpenOffice.org: en el menu´ Fichero, elegı´s la opcio´n
Propiedades: la informacio´n la encontrare´is en la pestan˜a
Estadı´stica.
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Sistema Par(es) de lenguas URI
interNOSTRUM ca-es, es-ca http://www.internostrum.com
Apertium ca-es, ca-fr, ca-oc, es-ca,
es-gl, es-pt, fr-ca, gl-es,
oc-ca, pt-es, etc.
http://www.apertium.org
Prompsit ca-es, ca-fr, ca-oc, es-ca,
es-gl, es-pt, fr-ca, gl-es,
oc-ca, pt-es, ro-es, cy-en,
etc.
http://translator.prompsit.
com
Lucy LT KWIK
Translator
ca-en, ca-es, ca-fr, de-en,
de-es, de-fr, de-ru, en-ca,
en-de, en-es, en-fr, en-it,
en-ru, es-ca, es-de, es-en,
es-fr, fr-ca, fr-de, fr-en,
fr-es
http://www.lucysoftware.com
Yahoo! Babelfish el-en, el-fr, en-de, en-el,
en-es, en-fr, en-it, en-jp,
en-ko, en-nl, en-pt, en-ru,
en-zh, fr-de, fr-el, fr-en,
fr-es, fr-it, fr-nl, fr-pt,
it-en, it-fr, jp-en, ko-en,
nl-en, nl-fr, pt-en, pt-fr,
ru-en, zh-en
http://babelfish.yahoo.com
Freetranslation de-en, en-de, en-es, en-fr,
en-it, en-jp, en-nl, en-no,
en-pt, en-zh, es-en, it-en,
jp-en, nl-en, pt-en, ru-en
http://www.freetranslation.
com
Reverso de-en, de-fr, en-de, en-es,
en-fr, en-it, es-en, es-fr,
fr-de, fr-en, fr-es, fr-it,
it-en, it-fr
http://www.reverso.net
PROMT Translator es-de, de-es, es-en, en-es,
es-fr, fr-es, etc.
http://www.online-translator.
com/
Google Translator (*) ar-en, de-en, de-fr, en-ar,
en-de, en-es, en-fr, en-it,
en-ja, en-ko, en-pt, en-zh,
es-en, fr-de, fr-en, it-en,
ja-en, ko-en, pt-en, zh-en,
etc.
http://translate.google.com
Bing Translator (*) de-en, en-es, fr-es, ro-es,
es-it, ca-en, etc.
http://www.
microsofttranslator.com
Tabla 2: Algunos traductores automa´ticos disponibles en lı´nea. Las abreviaturas usadas para las lenguas son los co´digos
ISO-639 (de dos letras) correspondientes (http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php).
Esta lista ha sido actualizada en noviembre de 2011. Los sistemas marcados con (*) usan traduccio´n automa´tica estadı´stica.
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Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
La pra´ctica es accesible desde el documento maes-
tro.
El informe esta´ en PDF, se denomina ttpr4.pdf
y es directamente accesible a trave´s del URI
https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X/ttpr4.pdf donde X es el NIF o
el NIE sin la letra final.
El informe tiene que tener como mucho 6 pa´ginas
en el estilo especificado.
Se incluyen los textos original, traducido en bruto y
corregido en formato de texto plano (.txt) y estos
textos esta´n convenientemente enlazados desde el
documento maestro.
Aspectos que se valorara´n en este trabajo pra´cti-
co:
El informe tiene la estructura adecuada (segu´n se
indica en el enunciado).
El sistema y el par de lenguas esta´n claramente
identificados.
La situacio´n concreta de uso de la traduccio´n au-
toma´tica esta´ bien descrita y es creı´ble, y el propo´si-
to de las traducciones esta´ claramente explicado.
La metodologı´a esta´ claramente explicada (de for-
ma que sea reproducible) y justificada.
Se ha hecho una evaluacio´n cuantitativa adecuada
de la calidad.
Se organiza la evaluacio´n de forma que se pueda
establecer el margen de variacio´n de los valores de
calidad referidos.
La recomendacio´n y las conclusiones del informe
se justifican con los datos recogidos.
Apartados optativos:
Adema´s de las traducciones en bruto corregidas,
pode´is marcar con colores las correcciones, usando
diferente colores en funcio´n del tipo de error que
este´is corrigiendo. Si hace´is esto enlazad un docu-
mento PDF generado a partir de un documento de
Openoffice.org donde este´n las correcciones marca-
das con colores y una explicacio´n de co´mo habe´is
clasificado los errores.
5. Pra´ctica 5: Estrategias de
traduccio´n automa´tica
[Sesiones L8, L9 y L10]
5.1. Introduccio´n
Esta es una pra´ctica abierta en la que tendre´is que
experimentar con un sistema de traduccio´n automa´tica
de los que hay accesibles por Internet y con un par de
lenguas concreto (mirad la tabla 2) siguiendo una estrate-
gia bien disen˜ada.18 Para eso, tendre´is que recoger datos,
analizarlos y, finalmente, escribir un breve informe que
publicare´is en vuestro portafolios web. Os pedimos que
la lengua de llegada sea el espan˜ol o el catala´n.
La pra´ctica se divide en tres partes:
En la primera parte, estudiare´is las limitaciones
del modelo cero, un modelo intencionadamente ru-
dimentario de traduccio´n que traduce palabra por
palabra, y hare´is un esbozo de los sistemas de tra-
duccio´n automa´tica por transferencia morfolo´gica
(modelo 1).
En la segunda parte, descubrire´is, estudiare´is y ca-
racterizare´is objetivamente algunas de las operacio-
nes que hace el sistema de traduccio´n automa´tica
que habe´is elegido adema´s de sustituir cada palabra
de la lengua origen por una palabra equivalente de
la lengua meta.
En la tercera parte estudiare´is los sistemas de tra-
duccio´n automa´tica por transferencia sinta´ctica y
sema´ntica.
5.2. Primera parte: Limitaciones del
modelo cero
Una aproximacio´n preliminar —y bastante
rudimentaria— a la traduccio´n automa´tica es la
llamada traduccio´n palabra por palabra: el sistema
lee el texto original palabra por palabra de izquierda
18En esta pra´ctica no se recomienda el uso de los traductores de
Google o de Microsoft porque estos son sistemas de traduccio´n au-
toma´tica estadı´sticos, es decir, no basados en reglas que se puedan
descubrir fa´cilmente.
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a derecha, sustituye cada palabra original por un
equivalente fijo (de una palabra, de ma´s palabras, o
incluso de cero palabras) en lengua meta sin tener en
cuenta el contexto y escribe las palabras una a una y en
el mismo orden en el texto meta (esta aproximacio´n la
denominaremos en clase “modelo 0”19). Por ejemplo, si
la frase tiene N palabras,
m1 m2 m3 · · · mN
la traduccio´n modelo cero es
T (m1) T (m2) T (m3) · · · T (mN )
donde T (m) representa el equivalente fijo de la palabra
m en la lengua meta, que puede tener cero, una o ma´s pa-
labras. Por ejemplo, la traduccio´n modelo cero al ingle´s
de la frase en espan˜ol Este ejercicio pra´ctico es muy
sencillo, con m1 = Este, m2 = ejercicio, etc., podrı´a
ser This exercise practical it is very simple (incorrecta),
donde, por ejemplo, T (m4) = T (es) = it is.
Actividad a abordar antes de clase En esta ac-
tividad tene´is que identificar algunos de los problemas
de esta aproximacio´n y pensar en posibles estrategias
de mejora. Para esto tendre´is que forzar el sistema que
habe´is elegido para que traduzca palabra por palabra.
Por ejemplo, escribiendo cada palabra de la frase en un
pa´rrafo independiente (con una lı´nea en blanco completa
entre palabra y palabra), en algunos casos con mayu´scu-
la inicial y acabado en punto, como si formara una frase
por sı´ misma. Algunas de las frases que pode´is probar a
traducir y su traduccio´n son:
1. (en) Tony books a room in the hotel → (es) *Tony
libros un habitacio´n dentro el hotel
2. (en) The expert’s large table is full → (es) *El
experto - grande mesa es lleno
3. (en) The red houses are more expensive → (es)
*El rojo casas es ma´s caro
4. (en) As a matter of fact, he picked it up → (es)
*Cuando un asunto de hecho, e´l elegido e´l arriba
Pista: Para descubrir como mejorar las traducciones
del modelo cero pensad en que´ informacio´n se tendrı´a
que asociar a cada palabra para poder generar traduccio-
nes ma´s adecuadas. ¿Co´mo se usarı´a esta informacio´n?
19¡Este nombre no lo encontrare´is fuera de la asignatura!
5.3. Segunda parte: Deteccio´n de me-
joras respecto al modelo cero
El objetivo de esta parte de la pra´ctica es descubrir,
estudiar y caracterizar objetivamente algunas de las ope-
raciones que hace el sistema que habe´is elegido adema´s
de sustituir cada palabra de la lengua origen por un equi-
valente fijo en la lengua meta.
El objetivo no es discutir los errores cometidos por el
sistema de traduccio´n automa´tica (ya evaluasteis la ca-
lidad de la traduccio´n en la pra´ctica 4) ni tampoco dar
opiniones subjetivas sobre la utilidad o el futuro de la
traduccio´n automa´tica en la profesio´n.
De hecho, se recomienda que la discusio´n se centre
en textos que el sistema traduce razonablemente bien
porque ası´ sera´ ma´s fa´cil de seguir.
Quiza´s el tiempo en el laboratorio no sea suficiente
para acabar esta parte de la pra´ctica, pero sı´ que ser-
vira´ para recoger datos y para que discuta´is con otras
compan˜eras y compan˜eros y el profesorado os oriente
en cuanto a co´mo plantearla y realizarla. Se entiende
que necesitare´is un poco ma´s de tiempo para completar
y publicar el informe solicitado en vuestro portafolios
web.
Deteccio´n de desviaciones respecto al modelo
cero. La comparacio´n de la traduccio´n de la frase
completa con la traduccio´n del modelo cero da mucha
informacio´n sobre las operaciones que realiza el sistema.
Hay, entre otras, dos formas de descubrir que´ hace el
sistema de traduccio´n automa´tica adema´s de lo que hace
el modelo cero:
Comparar el resultado de traducir la frase origen
completa con lo que se obtiene con el modelo cero.
Un posible formato para cada ejemplo numerado
seria:
(1) My friends are Italian.
Mi amigos son italiano.
Mis amigos son italianos.
La primera lı´nea es la oracio´n original, la segunda
la traduccio´n de cada palabra suelta (modelo cero)
y la tercera es la traduccio´n hecha por el sistema de
traduccio´n automa´tica.
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Encontrar pares de frases donde cambiar so´lo una
palabra hace que cambie la traduccio´n de otra pa-
labra y probar a entender por que´ sucede (“pares
mı´nimos”). En este caso podrı´ais usar otro formato
para representar los ejemplos:
(1a) The red car
El coche rojo
(1b) The red cars
Los coches rojos
Conviene realizar la pra´ctica creando, manteniendo
y ampliando un documento que contenga un corpus de
frases numeradas. Para crear este corpus de frases,
pode´is inspiraros en los resultados obtenidos para
textos reales, reduciendo las frases al mı´nimo nece-
sario para ilustrar una operacio´n concreta con cada
frase,
ampliar las frases que usasteis en la primera parte
de la pra´ctica, o
crear frases sencillas que ponen de manifiesto una
operacio´n concreta.
No tiene sentido que discuta´is frases donde no habe´is
podido identificar claramente una operacio´n concreta o
el traductor ha cometido algu´n error relacionado con la
operacio´n que esta´is ilustrando (si no es porque esta´is
comentando las limitaciones de alguna regla que habe´is
encontrado).
El informe tendrı´a que contener todas las oraciones
que sean necesarias y suficientes para demostrar la exis-
tencia de las operaciones descubiertas (acompan˜adas de
la traduccio´n palabra por palabra y la traduccio´n de la
frase completa) y, si conviene, de reglas concretas, nu-
merando cada oracio´n o cada ejemplo por si hay que
hacerle referencia otra vez en el documento.
Operaciones a estudiar. He aquı´ una lista (no ex-
haustiva) de operaciones que pode´is buscar y documentar
con ejemplos:
Concordancia de ge´nero, de nu´mero, de persona,
etc. entre palabras contiguas o alejadas.
Cambios en el orden de las palabras o de los sintag-
mas (reordenamientos).
Resolucio´n de ambigu¨edades le´xicas (homografı´a,
polisemia).
Procesamiento conjunto de unidades le´xicas de ma´s
de una palabra (expresiones multipalabra): unida-
des terminolo´gicas, expresiones idioma´ticas, colo-
caciones, phrasal verbs (ingle´s), verbos separables
(alema´n), doble partı´cula negativa (france´s), etc.
Vuestro informe tiene que discutir al menos cuatro ope-
raciones.
Si elegı´s bien las frases, es posible que incluso poda´is
descubrir algunos de los mecanismos o las reglas (del es-
tilo de las discutidas en la explicacio´n de la seccio´n 5.2)
que el sistema aplica. En este sentido, hay que tener en
cuenta que las traducciones incorrectas dan tanta o ma´s
informacio´n sobre estas estrategias que las correctas.
Una vez identificadas algunas operaciones importantes,
pode´is estudiar alguna con ma´s detalle.
Estructura del informe. El informe que publicare´is
en vuestro portafolios web debe tener un estilo objetivo
y profesional y tiene que estar escrito de forma que una
persona ajena a la asignatura pueda entender y reprodu-
cir completamente vuestro trabajo, independientemente
de este enunciado, y siguiendo dentro de lo posible el
formato de un artı´culo en una revista especializada. Para
redactarlo tendre´is que usar Openoffice.org o LibreOf-
fice y usar la plantilla de documento que creasteis en
la pra´ctica 2. Despue´s lo exportare´is como PDF y lo
enlazare´is desde el documento maestro.
Se valorara´ mucho la claridad y la brevedad del in-
forme; no se aceptara´n informes sin un nivel mı´nimo
de correccio´n lingu¨ı´stica y de estilo, y que no sigan el
formato de documento que creasteis en la pra´ctica 2.
El informe tiene que recoger al menos las siguientes
informaciones:
Un tı´tulo claro y explicativo, el nombre de las per-
sonas que lo han realizado, la direccio´n de correo
electro´nico de cada una de ellas, la fecha de escri-
tura del informe, etc.
El objetivo de este trabajo, descrito claramente y
con vuestras palabras.
Una identificacio´n clara del sistema de traduccio´n
automa´tica usado (incluyendo el par de lenguas) y
co´mo se tiene que acceder (URI, etc.).20
20Si A y B son dos lenguas, el par A − B es diferente del par
B −A. No cambie´is el par de lenguas durante el trabajo.
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Una descripcio´n del proceso seguido para generar
el conjunto de frases de prueba (a partir de textos
reales o no).
Una descripcio´n de la metodologı´a o de la estrate-
gia usada para detectar que´ hace el sistema adema´s
de sustituir cada palabra aisladamente por un equi-
valente constante.
Una descripcio´n de cada una de las operaciones
adicionales que habe´is descubierto y estudiado, con
ejemplos suficientes de observaciones para justifi-
car que realmente se hacen (las frases usadas para
esta justificacio´n se tienen que poner numeradas
en el texto, preferentemente la primera vez que se
hace referencia).
Si pode´is, una explicacio´n de la regla o del meca-
nismo concreto que usa el sistema de traduccio´n
automa´tica en estos casos.
Si quere´is, comentarios sobre la eficacia y las limi-
taciones de las reglas que parece usar el sistema.
Vuestras conclusiones.
Referencias bibliogra´ficas, si habe´is usado alguna
para guiar vuestro estudio.
Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
La pra´ctica es accesible desde el documento maes-
tro.
El informe esta´ en PDF, se llama ttpr5.pdf,
sigue el formato especificado y es directamente ac-
cesible a trave´s del URI https://cercador.
dlsi.ua.es/tt/X/ttpr5.pdf, donde X
es el NIF o el NIE sin la letra final.
El informe debe tener como mucho 7 pa´ginas en el
estilo especificado.
Aspectos que se valorara´n en este trabajo pra´cti-
co:
El informe sigue el esquema del enunciado.
La metodologı´a explica correctamente que´ es el
modelo cero y para que´ se usa.
Se compara un hipote´tico modelo cero con el siste-
ma real.
La redaccio´n del documento es adecuada (el trabajo
puede ser entendido y reproducido por una persona
ajena a la asignatura).
El ana´lisis es adecuado y cubre al menos cuatro
tipos de operaciones.
Los ejemplos son claros y sencillos (lo ma´s cortos
posible donde se pueda identificar claramente una
de las operaciones), esta´n numerados, formateados
claramente, y situados en el texto en el lugar donde
se hace referencia a ellos por primera vez.
No se discuten ejemplos donde el sistema no hace
la operacio´n descrita.
El informe no incluye informacio´n prescindible
(p.ej., valoraciones sobre la calidad de las traduc-
ciones del modelo cero o del sistema).
Se estudian casos interesantes.
Las conclusiones del informe se justifican con los
datos recogidos.
5.4. Tercera parte: mejoras a los siste-
mas por transferencia morfolo´gi-
ca
Durante la primera parte de la pra´ctica vimos las li-
mitaciones de la traduccio´n palabra por palabra (modelo
cero) y co´mo hacer para mejorar las traducciones del mo-
delo cero mediante el disen˜o de un sistema por transfe-
rencia morfolo´gica (en clase tambie´n lo denominaremos
modelo 1).
En esta parte de la pra´ctica estudiare´is, con la ayuda
del profesor, las limitaciones de esta aproximacio´n a
la traduccio´n automa´tica y veremos co´mo mejorar las
traducciones obtenidas con ella.
Quiza´s, esto os permitira´ identificar el tipo de sistema de
traduccio´n automa´tica que´ habe´is usado en la segunda
parte de la pra´ctica. Si lo conseguı´s, incluidlo en vuestro
informe.
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Actividad a abordar antes de clase Indicad algu-
nos problemas no resueltos por el modelo 1, propuesto
en la primera parte de la pra´ctica, y haced un esbozo
de las posibles estrategias de solucio´n que se deberı´an
incluir en un modelo ma´s avanzado. Para inspiraros, fi-
jaos en las siguientes grupos de frases y las traducciones
producidas por sistemas por transferencia morfolo´gica
(modelo 1).
Grupo A: (traducciones de Apertium)
1. (ca) Aquests avions no volen be´ → (es) *Estos
aviones no quieren bien
2. (es) Que salen la sopa, que esta´ sosa→ (ca) *Que
ixen la sopa, que esta` insulsa
Grupo B: (traducciones de Apertium)
1. (es) Una almohada → (ca) Un coixı´
2. (es) Una almohada co´moda → (ca) Un
coixı´ co`mode
3. (es) Una almohada ma´s co´moda → (ca) Un
coixı´ me´s co`mode
4. (es) Una almohada bastante ma´s co´moda → (ca)
*Un coixı´ bastant me´s co`moda
5. (es) Una almohada muy co´moda → (ca) Un
coixı´ molt co`mode
6. (es) Una almohada azul muy co´moda→ (ca) *Un
coixı´ blau molt co`moda
7. (es) Una almohada de lana pero ma´s co´moda →
(ca) *Un coixı´ de llana pero` me´s co`moda
Grupo C: (traducciones de Apertium)
1. (en) A house → (ca) Una casa
2. (en) A car → (ca) Un cotxe
3. (en) Red houses → (ca) Cases vermelles
4. (en) A large house → (ca) Una casa gran
5. (en) The young expert → (ca) L’expert jove
6. (en) The professor’s house → (ca) La casa del
professor
7. (en) The young professor’s car → (ca) El cotxe
del professor jove
8. (en) The professor’s new house → (ca) La casa
nova del professor
9. (en) The young professor’s large car → (ca) *El
professor jove cotxe gran
Actividad a abordar antes de clase Los sistemas
que hemos discutido hasta ahora realizan la traduccio´n
en tres fases, que se corresponden con tres mo´dulos o
subprogramas muy definidos: el ana´lisis (A) o extrac-
cio´n de las caracterı´sticas relevantes para obtener una
representacio´n abstracta del texto origen (RATO) que
simplifica la traduccio´n, la transferencia (T) donde se
aplican las transformaciones necesarias para obtener una
representacio´n ana´loga pero referida a la lengua meta
(RATM), y la generacio´n (G), donde se genera un texto
meta a partir de esta representacio´n. Esquema´ticamente:
TO→ A → RATO→ T → RATM → G → TM
Imaginad ahora que tenemos un sistema de traduc-
cio´n automa´tica de esta clase que traduce en cualquier
direccio´n entre tres lengua.
1. ¿Cua´ntos mo´dulos de ana´lisis, de transferencia y
de generacio´n tiene?
2. ¿Cua´ntos mo´dulos ma´s tenemos que escribir si que-
remos an˜adir una cuarta lengua a todas las direccio-
nes de traduccio´n?
3. ¿Y si tenemos n lenguas? Pensad que, en la actuali-
dad, hay 23 lenguas oficiales en la Unio´n Europea.
4. ¿Cua´ntos expertos monolingu¨es y bilingu¨es21 nece-
sitamos para construir estos mo´dulos?
5. ¿Co´mo se podrı´a evitar esta complejidad?
6. Pra´ctica 6: Memorias de tra-
duccio´n
[Sesiones L11 y L12]
6.1. Introduccio´n
En los sistemas de traduccio´n automa´tica que hemos
estudiado hasta ahora, el traductor automa´tico producı´a
una traduccio´n en lengua meta para un texto escrito en
lengua origen. En esta pra´ctica, en cambio, considera-
remos otra forma de utilizar los ordenadores en tareas
de traduccio´n y utilizaremos un programa de traduccio´n
asistida por ordenador basado en memorias de traduc-
cio´n.
Hay muchos programas comerciales de traduccio´n
asistida por ordenador (SDL Trados, De´ja` Vu, etc.). En
21Preferiblemente expertos en traduccio´n.
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esta pra´ctica, en cambio, usaremos un programa gratuito,
libre y de co´digo fuente abierto, llamando OmegaT, el
cual puede constituir una alternativa interesante a los
programas comerciales en vuestro trabajo.22
6.1.1. OmegaT
OmegaT (http://www.omegat.org) es un pro-
grama de traduccio´n asistida por ordenador basado en
memorias de traduccio´n que tiene las caracterı´sticas si-
guientes:
El programa es de libre distribucio´n y de co´di-
go fuente abierto. Lo pode´is descargar del web
del programa (http://www.omegat.org/
es/downloads.html). En la seccio´n 6.3 se
dan instrucciones para su instalacio´n. Las expli-
caciones que se dan en este documento se refieren a
los menu´s en espan˜ol. El programa intenta detectar
la lengua preferida del sistema operativo y la usa.23
El programa esta´ escrito en Java; esto quiere decir
que se puede usar sobre cualquier sistema opera-
tivo, siempre que se haya instalado el entorno de
ejecucio´n de Java (Java runtime environment), dis-
ponible para la mayorı´a de sistemas operativos.
El programa es capaz de traducir textos planos en
UTF-8 (.txt) e ISO-8859-1 (.txt1), hipertextos
HTML y XHTML (.html), ficheros de Openof-
fice.org 1.1 o superior (.odt, .sxw), Microsoft
Office 2007 XML (.docx), MediaWiki (formato
de Wikipedia), LATEX (.tex), etc.
El programa genera memorias de traduccio´n en
formato TMX24 adecuadas para otros programas
de memoria de traduccio´n.
El programa permite el uso de segmentos del mis-
mo proyecto ya traducidos para generar pretraduc-
ciones de los segmentos segu´n se van visitando.
Algunas limitaciones de OmegaT:
22OmegaT no es el u´nico programa libre y de co´digo fuente abierto
de asistencia a la traduccio´n, hay otras como OpenTM2 (http://
www.opentm2.org) o Anaphraseus (http://anaphraseus.
sourceforge.net).
23Para ejecutarlo en espan˜ol pode´is teclear java
-Duser.language=es -jar="C:\Archivos de
programas\Omegat\OmegaT.jar" en el inte´rprete de
o´rdenes de vuestro sistema.
24TMX, translation memory exchange, es un formato esta´ndar de in-
tercambio de memorias de traduccio´n (http://www.lisa.org/
fileadmin/standards/tmx1.4/tmx.htm).
El programa no incorpora un alineador de bitextos
(asume que quien traduce empieza desde cero y
quiere hacer ma´s eficiente su trabajo usando Ome-
gaT para evitar traducir texto repetido); como con-
trapartida, puede leer ficheros TMX producidos por
otros programas. Para paliar esta limitacio´n, en esta
pra´ctica usaremos el programa bitext2tmx, tambie´n
libre y de co´digo fuente abierto, para alinear dos
textos que son uno traduccio´n del otro y generar un
fichero TMX 1.1 (mirad la seccio´n 6.3.2).
OmegaT so´lo tiene un apoyo muy limitado de con-
sulta de glosarios o terminologı´a para mejorar las
pretraducciones (tan limitado que no lo considerare-
mos en esta pra´ctica) y de momento no es capaz de
hacer sustituciones simples de cantidades nume´ri-
cas cuando estas son la u´nica diferencia entre la
frase a traducir y alguna de las frases de la memo-
ria.
Para saber ma´s cosas sobre OmegaT, pode´is visi-
tar el web del programa http://www.omegat.
org. Tambie´n puede ser interesante leer un artı´cu-
lo de Marc Prior, disponible en http://www.
accurapid.com/journal/23linux.htm, que
habla de una de las primeras versiones del programa.
6.2. Esquema de la pra´ctica
En esta pra´ctica, a la cual dedicaremos dos sesiones,
haremos las operaciones siguientes, tı´picas del trabajo
con memorias de traduccio´n:
1. Instalaremos todo el software necesario: el progra-
ma de traduccio´n asistida OmegaT y el alineador
bitext2tmx (apartado 6.3).
2. Alinearemos con bitext2tmx un texto Openoffi-
ce.org con su traduccio´n (ya existente) y generare-
mos una memoria de traduccio´n. Habra´ que hacer
algunos preparativos y transformaciones (aparta-
do 6.4)
3. Iniciaremos un nuevo proyecto de traduccio´n con
OmegaT: proporcionaremos a OmegaT dos memo-
rias de traduccio´n, la que acabamos de crear y otra
que os ha preparado el profesorado. Despue´s tradu-
ciremos el nuevo texto con la memoria. Como re-
sultado, tendremos una memoria de traduccio´n y un
texto traducido en Openoffice.org. (apartado 6.5).
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6.3. Instalacio´n
Se asume que tene´is instalado Openoffice.org.
6.3.1. Instalacio´n de Java y de OmegaT
Si OmegaT no esta´ instalado en vuestro ordena-
dor lo tendre´is que instalar vosotros.25 Lo pode´is
descargar del web del programa (http://www.
omegat.org/es/downloads.html). Para Win-
dows, es necesario que os descargue´is “OmegaT pa-
ra Windows sin JRE” (versio´n actual: OmegaT_
2.3.0_03_Windows.exe), ejecutar el progra-
ma una vez descargado y seguir las instruccio-
nes. Una vez instalado pode´is ejecutarlo yendo al
menu´ Inicio→Programas→OmegaT y haciendo
clic sobre OmegaT 2.3.0..., o haciendo clic sobre
el icono que habra´ en el escritorio si habe´is seleccionado
esta opcio´n durante la instalacio´n. Si os aparecen varias
ventanas no tene´is que hacer nada.26 Si no, tendre´is que
descargaros la versio´n con JRE “OmegaT para Windows
con JRE”.
6.3.2. Instalacio´n del alineador bitext2tmx
El programa bitext2tmx (http://bitext2tmx.
sourceforge.net) no forma parte del paquete Ome-
gaT pero lo necesitaremos. Abrid un navegador y bajad
la versio´n 0.9 desde http://www.sourceforge.
net/projects/bitext2tmx/, pestan˜a View all
files (junto a Download Now!, clic sobre la carpe-
ta 0.9 dentro de la carpeta bitext2tmx, y clic sobre
bitext2tmx.zip;27 descomprimidlo de forma que
todos los ficheros vayan dentro del mismo directorio
(por ejemplo prac6). 28
6.4. Creacio´n de una memoria de tra-
duccio´n a partir de un texto y su
traduccio´n
En esta pra´ctica traduciremos textos con informacio´n
te´cnica (dicta´menes de la EMEA, Agencia Europea de
25¡En el laboratorio sı´ que tendrı´a que estar instalado!
26OmegaT se puede instalar en otros sistemas operativos. Si se
vuestro caso preguntad al profesorado.
27O directamente de http://downloads.sourceforge.
net/bitext2tmx/bitext2tmx.zip.
28Si el fichero no se descomprime automa´ticamente, instalad el pro-
grama 7zip, disponible en SoftCatala` (http://www.softcatala.
org/wiki/Rebost:7-Zip) o directamente desde el web de 7zip
(http://www.7-zip.org/download.html).
Medicamentos), del ingle´s, del france´s o del alema´n al
espan˜ol. Para traducir un dictamen referente al antibio´ti-
co Ciprofloxacino Bayer, aprovecharemos la versio´n
inglesa, francesa o alemana y la versio´n espan˜ola de un
dictamen similar para el Ciprofloxacino Nycomed para
crear una memoria de traduccio´n. Pode´is ver un esquema
de esta parte del proceso en la figura 3.
6.4.1. Descarga de ficheros
Descomprimid en vuestro directorio prac6 el fichero
fitxerspr6tt.zip que podre´is descargaros de la
carpeta de materiales de laboratorio del Campus Virtual.
Encontrare´is los siguientes ficheros:
Las memorias de traduccio´n emea-enes.tmx,
emea-fres.tmx y emea-dees.tmx, prepara-
das por el profesorado a partir del material disponi-
ble en el web del proyecto Opus29 y que contienen
dicta´menes de medicamentos de la EMEA.
Las versiones inglesa (ci-ny-en.odt), francesa
(ci-ny-fr.odt), alemana (cy-ny-de.odt)
y espan˜ola (ci-ny-es.odt) de un dictamen so-
bre el medicamento Ciprofloxacino Nycomed.
Los ficheros problema ci-ba-en.odt (ingle´s),
ci-ba-fr.odt (france´s) o cy-ba-de.odt
(alema´n), que tendre´is que traducir al espan˜ol, y
que corresponden a un dictamen sobre otro medica-
mento, el Ciprofloxacino Bayer.
6.4.2. Preparacio´n y conversio´n de los fiche-
ros
Abrid el fichero en la lengua que habe´is elegido para
vuestro proyecto (ci-ny-en.odt, ci-ny-fr.odt
o ci-ny-de.odt) con Openoffice.org o LibreOffi-
ce. Ahora, lo guardaremos como fichero de texto plano
codificado en UTF-8: iremos al menu´ Archivo →
Guardar como, y lo guardaremos con el mismo nom-
bre pero en Tipo de archivo seleccionaremos Texto codi-
ficado (.txt) y haremos clic sobre la casilla Editar con-
figuracio´n de filtros. Cuando hacemos clic sobre Guar-
dar, aparece un cuadro con dos botones, haremos clic
en Mantener el formato actual. Finalmente nos apare-
cera´ un cuadro de Propiedades donde seleccionaremos,
como Juego de caracteres, Unicode (UTF-8) y como
29http://urd.let.rug.nl/tiedeman/OPUS/EMEA.
php
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ci-ny-en.odt→
conversio´n
con Open-
Office.org
→ ci-ny-en.txt→
ci-ny-es.odt→
conversio´n
con Open-
Office.org
→ ci-ny-es.txt→
Alineador-
corrector
asistido
bitext2tmx
→ Memoria
ci-ny-enes.tmx
Figura 3: Esquema del proceso de conversio´n y alineamiento de los textos ci-ny-en.odt y ci-ny-es.odt para crear la
memoria de traduccio´n ci-ny-enes.tmx (los nombres de fichero para la traduccio´n france´s–espan˜ol tienen fr en vez de
en, y para la traduccio´n alema´n–espan˜ol, de en vez de en).
Salto de pa´rrafo, CR y LF. Cuando hagamos clic so-
bre Aceptar, nos guardara´ el fichero (ci-ny-en.txt,
ci-ny-fr.txt o ci-ny-de.txt). Aseguraos que
lo guarda´is en vuestro directorio prac6.
Haced lo mismo con la traduccio´n ci-ny-se.odt.
6.4.3. Creacio´n de la memoria de traduccio´n
Para crear la memoria de traduccio´n a partir del
fichero original (ci-ny-en.txt, ci-ny-fr.txt
o ci-ny-de.txt) y el traducido ci-ny-es.txt,
usaremos el programa alineador bitext2tmx. Hacedlo ası´:
1. Id a vuestro directorio prac6.
2. Haced doble clic sobre bitext2tmx.jar y se os
abrira´ el programa bitext2tmx.
3. Si los menu´s esta´n en ingle´s id al menu´ Tools→
Options→ Language y elegı´s el espan˜ol.
4. Id al menu´ Herramientas →
Configuracio´n y activad la opcio´n
Segmentar por salto de lı´nea.
5. Id al menu´ Archivo → Abrir. Seleccio-
nad el texto origen o fuente (ci-ny-en.txt,
ci-ny-fr.txt o ci-ny-de.txt) y meta
(ci-ny-es.txt) e indicad el idioma (ingle´s,
france´s o alema´n y espan˜ol, respectivamente), y
la codificacio´n (los dos son UTF-8).
6. Haced clic sobre Aceptar
7. Vere´is el texto en dos columnas, la izquierda para
el texto origen o fuente y la derecha para el texto
meta, con un segmento por fila.
8. Usad las teclas que hay debajo de cada columna
para Unir dos segmentos en uno, Eliminar un seg-
mento o Cortar un segmento en dos hasta que los
textos este´n alineados, es decir, hasta que cada seg-
mento este´ junto a su traduccio´n. Si os equivoca´is,
pode´is Deshacer. Si quere´is volver a empezar, ha-
ced clic en Abortar.
9. Cuando haya´is acabado, haced clic sobre Guar-
dar y guardad la memoria de traduccio´n resul-
tante en vuestro directorio prac6 con el nom-
bre ci-ny-enes.tmx, ci-ny-fres.tmx o
ci-ny-dees.tmx segu´n cua´l haya sido vuestra
lengua origen. Si lo pregunta, elegid UTF-8 como
codificacio´n.
Ahora ya tene´is una memoria de traduccio´n donde se
guardan las unidades de traduccio´n correspondientes a
los documentos del Ciprofloxacino Nycomed. Pode´is
abrirla con la libreta o bloc de notas o con algu´n navega-
dor reciente y examinarla. Vere´is:
Que el documento es un documento XML que tiene
como elemento raı´z el elemento tmx.
Que dentro de tmx hay un encabezamiento
header con informacio´n sobre el fichero y un
cuerpo body que contiene las unidades de traduc-
cio´n tu, cada una con un identificador u´nico tuid.
Que las unidades de traduccio´n tu se componen
de variantes tuv, cada una para una lengua lang,
que contienen un seg con el segmento de texto
correspondiente.
6.5. Creacio´n de un proyecto de tra-
duccio´n y traduccio´n de un texto
nuevo
Para traducir un texto nuevo, primero tenemos
que crear un proyecto de traduccio´n con OmegaT.
Abrid OmegaT como se ha explicado antes, os
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aparecera´n varias ventanas: entre ellas, Visor de
concordancias y de glosario.
6.5.1. Creacio´n de un nuevo proyecto
Id al menu´ Proyecto→Nuevo. Id a vuestro direc-
torio prac6. En la lı´nea Nombre del fichero o equiva-
lente, indicad emea y aceptad. OmegaT os responde
con un dia´logo en el cual pode´is especificar los directo-
rios del proyecto y las lenguas origen y meta. No cam-
bie´is los directorios (pero fijaos: sera´n subdirectorios
de prac6\emea). Seleccionad la lengua origen (en,
fr o de) y la lengua meta (es) y aseguraos que la
opcio´n “Habilita la segmentacio´n por frases” esta´ activa-
da30 antes de aceptar. El programa os abre una ventana
de “Ficheros del proyecto”. Cerradla, y cerrad tambie´n
el proyecto (menu´ Proyecto→Cerrar).
6.5.2. Colocacio´n de los ficheros en el direc-
torio del proyecto
Ahora situaremos los ficheros que necesitamos para
hacer la traduccio´n en el directorio correspondientes
del proyecto, es decir, las dos memorias de traduccio´n
correspondientes a textos similares.
1. Copiad la memoria de traduccio´n que habe´is
generado para el Ciprofloxacino Nycomed
(ci-ny-enes.tmx, ci-ny-fres.tmx o
ci-ny-dees.tmx ) del directorio prac6 al
directorio de memorias de traduccio´n del proyecto:
prac6\emea\tm.
2. Copiad del directorio prac6 la otra memo-
ria de traduccio´n construida a partir de unos
cientos de dicta´menes similares del EMEA:
(emea-enes.tmx, emea-fres.tmx o
emea-dees.tmx) y guardadla tambie´n en el
directorio de memorias de traduccio´n del proyecto:
prac6\emea\tm.
Nota: si no tuvieseis ninguna memoria de traduccio´n
anteriormente, OmegaT tambie´n os permitirı´a traducir
las frases del texto una a una a mano. OmegaT crea y
mantiene una memoria de traduccio´n que guarda en el di-
rectorio principal del proyecto para futuras traducciones
del mismo proyecto.
30Las reglas de segmentacio´n se pueden modificar tambie´n desde
aquı´ para cada idioma
6.5.3. Traduccio´n del nuevo texto
Ahora usare´is OmegaT para traducir el nue-
vo texto (el dictamen sobre el Ciprofloxacino Ba-
yer, fichero ci-ba-en.odt, ci-ba-fr.odt o
ci-ba-de.odt) con la ayuda de las memorias de tra-
duccio´n instaladas en el proyecto. En la figura 4 pode´is
ver un esquema del proceso.
No olvide´is tomar notas sobre las situaciones con que os
encontra´is para el informe que tene´is que hacer al final
de la pra´ctica.
Id al menu´ Proyecto→Abrir y abrid, dentro de
vuestro directorio prac6 el subdirectorio emea. En
una ventana llamada Ficheros del proyecto pode´is cargar
el fichero correspondiente al Ciprofloxacino Bayer, que
tene´is que traducir. El sistema lo cargara´ y os mostrara´ el
nu´mero de segmentos. Cerrad la ventana.
Ahora veis una pantalla donde pode´is traducir los
segmentos con ayuda de la memoria de traduccio´n. Para
traducir a mano un segmento, so´lo tene´is que hacer doble
clic sobre el segmento, y modificar el texto.
Si OmegaT encuentra segmentos similares al actual
en la memoria, los presenta, numerados, en la ventana
de Coincidencias parciales de la derecha, indicando con
colores y porcentajes las diferencias entre el segmento
actual y los de la memoria, y nos muestra las traduccio-
nes guardadas. Si pensamos que podemos aprovechar la
traduccio´n de un segmento de la memoria para traducir
el actual, podemos elegirla usando las combinaciones
Ctrl-1 para la primera, Ctrl-2 para la segunda, etc.31 y la
combinacio´n Ctrl-R para sustituir el texto original por la
traduccio´n de la memoria, que tenemos que editar hasta
que sea adecuada.
Tambie´n pode´is utilizar la traduccio´n automa´ti-
ca para traducir el segmento actual. Para esto,
primero tene´is que habilitar esta opcio´n en el
menu´ Opciones→Traduccio´n automa´tica y
despue´s usar la combinacio´n de teclas Ctrl-M.
La combinacio´n Ctrl-N nos lleva al siguiente segmen-
to y la combinacio´n Ctrl-P al anterior; para situarnos
sobre un segmento concreto, tambie´n podemos hacer
doble clic.
Cuando hemos acabado de traducir todo el documen-
to, seleccionad Proyecto→Crear documentos
finales y despue´s Proyecto→Guardar. Ya
pode´is salir de OmegaT (Proyecto→Salir).
31Evitad hacerlo si no existe la traduccio´n correspondiente
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ci-ba-en.odt→ pretraduccio´n conOmegaT →
ci-ba-en.odt
pretraducido
y segmenta-
do
→ postedicio´n en Ome-gaT →
ci-ba-en.odt
completado
↑ UTs ↓ nuevas UTs
Memorias de
traduccio´n
ci-ny-enes.tmx y
emea-enes.tmx.
→
Memoria de tra-
duccio´n ampliada
emea-omegat.tmx
Figura 4: Esquema del proceso de pretraduccio´n y postedicio´n del nuevo texto ci-ba-en.odt usando las memorias de
traduccio´n ci-ny-enes.tmx y emea-enes.tmx (los nombres de fichero para la traduccio´n france´s–espan˜ol tienen fr en
vez de en, y para alema´n–espan˜ol, de en vez de en).
El resultado esta´ en vuestro directorio
prac6\emea\target y se llama igual que el
fichero inicial (ci-ba-en.odt, ci-ba-fr.odt o
ci-ba-de.odt).
Abrid este fichero con Openoffice.org y vere´is la tra-
duccio´n que acaba´is de hacer. Si veis algo que no os
gusta, siempre pode´is volver a abrir el proyecto y repa-
rar las unidades de traduccio´n correspondientes. Guar-
dad (Guardar como) el fichero en vuestro directorio
prac6 con el nombre ci-ba-es.odt. Exportadla
tambie´n como fichero PDF ci-ba-es.pdf.
Abrid (con la libreta, el bloc de notas o con un nave-
gador) la memoria de traduccio´n emea-omegat.tmx
que OmegaT ha creado en prac6\emea, podre´is ver
las nuevas unidades de traduccio´n que habe´is creado (si
la libreta, el bloc de notas o el navegador no entienden
los caracteres UTF-8, los vere´is mal).
Requisitos te´cnicos que tiene que cumplir este tra-
bajo pra´ctico para ser evaluado (si no se cumple alguno
de los requisitos, la calificacio´n sera´ cero):
Hay un informe llamado ttpr6.html con
URI https://cercador.dlsi.ua.es/
tt/X/ttpr6.html (donde X es el NIF o el
NIE sin la letra final), accesible a trave´s de un
enlace desde el documento maestro. El documento
ttpr6.html explica brevemente el proceso
seguido en el trabajo pra´ctico realizado incluyendo
en el texto de la explicacio´n enlaces a todos estos
documentos:
• Los documentos originales correspondientes
al Ciprofloxacino Nycomed, exportados como
PDF (ci-ny-en.pdf ci-ny-fr.pdf o
ci-ny-de.pdf, y ci-ny-es.pdf).
• El documento TMX resultante del alineamien-
to de los documentos correspondientes al Ci-
profloxacino Nycomed (que se debe llamar
ci-ny-enes.tmx, ci-ny-fres.tmx
o ci-ny-dees.tmx).
• El documento TMX de dicta´menes del EMEA
(emea-enes.tmx, emea-fres.tmx o
emea-dees.tmx).
• El documento original correspondiente al
Ciprofloxacino Bayer, exportado como PDF
(ci-ba-en.pdf, ci-ba-fr.pdf o
ci-ba-de.pdf).
• La traduccio´n correspondiente
(ci-ba-es.pdf)
• El documento TMX resultante de todo el tra-
bajo (emea-omegat.tmx).
El documento ttpr6.html es va´lido.
Aspectos que se valorara´n en este trabajo pra´cti-
co:
El documento esta´ bien traducido: en esta pra´cti-
ca, como en las otras, evaluamos la aplicacio´n de la
informa´tica a la traduccio´n. Por lo tanto, la calidad
de la traduccio´n tambie´n sera´ evaluada:
• La memoria de traduccio´n puede contener
traducciones inadecuadas. Pero la responsa-
bilidad sobre la calidad de la traduccio´n final
es vuestra. Aseguraos de que las traducciones
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que producı´s son adecuadas, independiente-
mente de los errores que se encuentran en la
memoria.
• Se trata de textos me´dicos (o farmacolo´gicos).
Aseguraos de que la terminologı´a es correcta
en vuestra traduccio´n (usando, por ejemplo,
bases de datos terminolo´gicas o glosarios ac-
cesibles por Internet).
• Aseguraos de que los nombres de los medica-
mentos sean siempre los mismos en la traduc-
cio´n (y que sean los adecuados).
• La tipografı´a de la puntuacio´n en algunas par-
tes de la memoria es mejorable. Reparadla
cuando traducı´s.
La memoria de traduccio´n generada con
bitext2tmx es correcta. Que los textos origina-
les contengan traducciones inadecuadas no quiere
decir que la memoria tenga que contenerlos.
La redaccio´n del informe ttpr6.html es adecua-
da.
El informe describe bien el objetivo y los pasos de
la pra´ctica.
El informe analiza brevemente los diferentes tipos
de concordancia observados durante la traduccio´n
de las especificaciones del documento correspon-
diente al Ciprofloxacino Bayer y co´mo habe´is ac-
tuado en cada situacio´n para producir la traduccio´n
adecuada.
El informe incluye una breve crı´tica de OmegaT
y bitext2tmx e ideas sobre co´mo mejorarlos o co-
mo usarlos. Es importante leer la documentacio´n
(ayuda) del programa antes de escribir el informe.
A. Informe de autoevaluacio´n
Tene´is que presentar un documento de auto-
evaluacio´n individual a mitad de cuatrimestre (despue´s
de la sesio´n L8), que completare´is y volvere´is a presen-
tar al final (el 11 de mayo de 2012, o, si no supera´is esta
parte, el 17 de julio de 2012), donde explicare´is, muy
concisamente:
Co´mo han evolucionado vuestras habilidades y co-
nocimientos sobre tecnologı´as de la traduccio´n.
Que´ habe´is aprendido
1. en cada trabajo de laboratorio (explicando
con vuestras palabras los objetivos de cada
pra´ctica), y en
2. cada bloque de sesiones de aula.
Do´nde cree´is que tene´is que hacer ma´s esfuerzo.
Las preocupaciones que poda´is tener.
La relacio´n que puede tener todo esto con vuestra
futura profesio´n.
Co´mo ha sido el trabajo en grupo y como os habe´is
organizado para hacer las pra´cticas.
Este documento tiene que estar enlazado desde el docu-
mento maestro de vuestro portafolios.
Requisitos te´cnicos que tienen que cumplir los in-
formes de autoevaluacio´n para ser tenidos en cuenta (si
no se cumple alguno de los requisitos, la calificacio´n de
esta parte sera´ cero):
Los autoinformes son accesibles desde el documen-
to maestro.
Se presentan en XHTML, HTML o PDF.
Si se presentan en XHTML o HTML, son va´lidos.32
Aspectos que se valorara´n en los informes de
autoevaluacio´n:
El tı´tulo (tanto en el cuerpo como en el title si
usa´is HTML o XHTML) es adecuado.
Se describe la evolucio´n de vuestras habilidades y
conocimientos.
Se explica que´ habe´is aprendido en cada bloque de
aula y de laboratorio.
Se habla de preocupaciones y motivaciones.
Se habla de la relacio´n de aspectos concretos de la
asignatura con el futuro ejercicio profesional.
Se describe co´mo ha sido el trabajo en grupo y
co´mo os habe´is organizado para hacer las pra´cticas.
El documento es conciso pero completo.
32Atencio´n: los documentos HTML que genera Openoffice.org pue-
den no ser va´lidos.
